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Jo sé  Cintora
'Su serip ciéñ
Málagái un mes' V W  peseiaiV 
Provincias: 9  pesetas irimestrCi^  ̂
Número suelto', h  céntimos
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Teléfono número 30
NO SB DEVUELVEN L03 ORIQINALBS
A N O  X ,  N Ú M W M O  H m f é
J D J A J 2 I O  R S i F ^ U B J L I O A N O M A h A o A
:í3.íi M iércoles 17 Oe A b ril de 191»
Por traspaso de negocio liquida todas sus existencias la importante Casa del ;
**C obertízo„  d e  lo s  **M ártires„  Pwswtaildo«« basto sortido (tt toda dase do avtfcalos -  -  ^ ^ V ls ita d la  p a p a c o n v e lí e e p se 55
Es el méjor para las enfermedades del estómago por ser absolutamente paro.-^Ptecio devenia: Pfas^ O'3O la latlta de origen
M e venta en todas las f  arm acias y  M roguerias
ri lí Bltltllíi I Ifllltr
Queî els dar uá paseo eñ bicicleta, éóiliodó y B|rato
A . .  B e m a l  y  C o m p a ñ í á
Tonús Seredia número 1, esquma Alqmeda
“A. Bernal y GompaAla„
Taller de Bicicletas.- Lampistería y Bomberfa.
Para trabajos baratos y modernos;
Tomás Eeredia número 1, esquina Alameda
M o. Se tacii. temblé» por dignidad y por io.. £] C2 r i ) (3i i  (j0 p } 0 ( j i - a  y a  ha llegado á este puerto en el
La huelga de litglaterra ha sido un gigantes-
vapor “Krete,, procedente de Rotterdam.co paso dado en el camino de la manumisión total de los trabajadores. Él triunfo de los mi* 
meros Ingleses es hasta ahora la victoria'más 
mrlliante del proletariado universal.
í i  |Birn jdiispdi hombre sabio, de ima personade reconoci-; da autoridad por sus virtudes y su cultura, 
La Fél^ca defl^osálcoi tü^rfialico» «»d* antigua tendrá más peso é influirá más profunda-
, mente en la opinión póblicá que el juicio dede Andalti^ia y de mayor exportación
DE =jNl IRáltgo BpIMen
máquina de, vapor.
Richard Arhwrlght, noble Iné^éi, qUé f̂eem* 
plazó la rueca y el huso por la máquina de hi* 
Jar.-- '
jaeqúard, mecánico Uonés, que constrú|ró el 
telar que con aiguños perfecclbnamiéiitos se 
usa todavía.
Lamarck, naturalista*francés, que oonctbló la 
teoría del transformismo universal, sostenida 
después por Datwln.
El marqués de jóuffroy, francés que Inventó
Exposici ón: Marqués deLárlos, 12. 
Fábrica: Puerto^ 2.—MALAGA.
ASOCIACIONES RELIGIOSAS
Ci In IcI “awliito»
La Gaceta del 28 de Diciembre de 1910 pu* 
bilcó la siguiente ley de 27 del mismo mes y 
afio:
«Don Alfonso Xlil, por la grdda .de Dios y la 
Constitución, rey de Espsfia.
A todos los que la presente vieren y enten­
dieren, sabed: que las Cortes han decretado y 
nos sancionado lo ̂ slgnlente:.
Articulo unfed. ilo 'se ésiabtécerán nuevas
í un indocumentado ihteiéctuálmente, aunque 
¡ haya sido ministro. Pero es él caso presen- 
\ te no se trata de esO/sino de una denuncia 
b'ál^sas de f l tó b a jo  relieve para ornamenta»? gravísima, de un ciudadano que acusa de 
clón* imitácipnei i tremendos delitos á varios personajes.
ai Dfibllc.roc o n f u n d a ¿ S o n a u t o r é s  los acusados, si 6 no?¿Haca- ree^
a il«  pai'eatado», coa otra. Iialtaclcnea hachan lufflnlado el seflor Gasset, si ó no? j Utnlo te  atribuya frecuentemente al aMertcaiHi
par algún* ys fabricantes, los cuales distan mucho Si desde el fondo de un presidio Üno de
en belleza,^calidad y co.qridq. ̂  j^g desgraciados que alii purgan s i^  críme­
nes denunciara un delito citando tos nom­
bras de los culpables, fechas, hechos,, deta^'
. „  - -  p lies y afirmara que poseía las pruebas del _____
m i j i  n f C T f f l f l I f i l *  delito, el deber ineludible del juez, el de-(en 1794.  ̂ idica dé las mlsihas.'
j l A f  I t l l v  ber Ineludible de la justicia sería comprobar Moore, pintor y ezcoltor amerlcanpvque^nj No iíé concederá dicha antprlzacfóiiéti
9  w V , . si lá deñunciá era ó no fundada, si el delito 1832 inventó el primer telégrafo eléctrico. , í más de la tercera parte dé los Ihdlvfdnds ^
se había cometido ó no. Párahechos dees- Lebon, ingeniero francés, qae creó en 1^6 hayari dé formar la nneva Aaociaefón seaaqx-..^.. . 1̂— ------- j -  gjjyp sistema tranjeros.
seis áfios dés
los s i g u i e n t e s I  sus intenciones, sus fines no importan/
no
Hay Antracita, Cok y Almendrilla
González 0]edá y Compañía
Alameda 35,— Málaga
Fulton.
Jennér, médico Inglés; que descubrió la Vacu- lgregaclones religiosas canónicamente recono 
na contra^, viruela, que en ̂ su época era upa leídas, sin la autorización del ministerio de Qra 
de las plagas tnás terribles da lá humanidad.] felá v justicia consignada en yeal decreto, qme 
' Lavoisfer, vérdáderd . Creador dé lá ^Im&a f seJ^bjl^ará Gaceta d t  M d ñ d .M ^^
moderna, guillotinado én la época del Terfor, ! no; ̂  deflpiHyamente la con
* í " ÍAIr»a Aa tam iMlan̂ na' - ' t *
asuntos taurinos una de gMisós, que ya los y que tan extendido se halla en otras naciones, 
quisieran muchos hosteleros para los diasque auguramos al C/aó una larga y brillan* 
repican gordo. te vida, y enviamos nuestra más cordlal airiiho-
Ayer no^abíamos cómo sacarle algo nnerOó rabueita á esa agrupación de entusiastas jóve- 
Pedimos aj veterano Rico, un sacacorchos y nes, que no han vacilado en Imponerse toda 
Iñl por esasl Msrmófeo. Tuvimos una Idea. Un clase de sacrificios para la fundación de una
, . , . i . .n, . x r .  hombre de eu condlctóiii nO es tan descíuldsdo Sociedad, que tan positivos beneficios y dls*Asocladonea pertenecientes á Ordenes ó Con- que no Uévé;tarjetas para juj apuro. tracciones ha de proporcionar al elemento iu%
ranyynn. ̂  Lo buícárfids. ¿CómC? Piántlándole 008 CU8S-“venll dc lo scclsdad mal8guefia. 
tIón:per8onál por mor dé au mal gusto comaf 
galanteador y am^o de lo débil.
Un periódido dinástico, para quien don 
Rafael no |s^pers<m a^a^^ la naturaleza, para sancionar las infrácejío-
ia \a  e m p a m p e  éste en E l Imparctal en denqnelante, ®‘ Inglés Murdsck i
>Somo8 de la vpfni¿u púbifee; tenemos J a ; poque no uténúan la responsabilidad, 
preiienslón dé marchar dela?»te desella, fes ■ ¿ximen, no borran los delitos, 
el medio más seguró de que latios sga... Y esa | Aunque el señor Gasset no sea
oolnlórí «abe y lo/inurrauTa, que esos artículos
del señor Qaaset son WJoa de un despecho; no 
leñera que, mientras el sefidr Qaiset es minis-_; 17, Anta- on nn»itfo de úJi ÚoÚBrné, El Mparciál deja en imz 
é ese QobléniOi y le secunda, y le hace atraps'
fera’ y cuando sale del Gabinete, vienen entón 
ces ios enfados, y .las censuras «h^ven; esa 
opinión ha caldo en la cuenta de que ,el «efior 
A sset ha sido ministro de Fomento medía do- 
iCéná de veces, y que de su paio^por el «epár- 
ftamento sólo qúédá un rastrada líos, desbata* 
histes y despllfarroa, que luago necewtan ,un 
de labor negativa para borrarlo... Esa opr 
niói; fecúerda lás campafias dé El Imparc^al 
en co.'dra de la guerra, cuando Maura^ está-en 
e rp ^ k -ry  ro . coiopoBo. á favor íe  ella, cuán- 
do son sn:y swfees loa que lo^dlfru tan .^  dpi* 
hlón no ha ol'í'ldado el viaje del J  J
Metí la, y Pos entusiasmos allí demostrados, y 
Sdo aquélUide la Granja de Nador, y aquel 
séquito de pérlodistíí? que páseópof los Urrl 
torios cdhqüláíed08.,.Jt por js»® ^  país .leee 
esos artículos con la aonrias de burla en tos la-, 
bios, y las gentes menean las cabeps y se en 
cogen de hombros y siguen su ctí«umo...»
un Ola*
vlde nl un Lorenzana; aunque el señor 
Gasset naya formuládó sus gravísimas de­
nuncias guiado por el despecho al verse 
despedido del ministerio, lo cierto es que 
las denuncias eátán en pie, y que los tribu­
nales tíenenel deber de  comprobarlas pa­
ra castigar á tos acusados si son culpables, 
para castigar al exminlstro acusador si ha 
calumniado*
Pretender desvirtuar las acusaciones del 
señor Gasset por la historia política y pe­
riodística de éste, es contribuir al escamo 
teo de graves delitos y de responsabilida­
des que ios tribunales deben hacer efectl 
vas; es ir contra la moral y contra la justi­
cia, consciente ó inconscientemente.
Stephenson, Ingeniero Inglés, iriVéiitor d^ la 
locomotora y padre de tos ferroGafrUév.
Bessénier, Ingeniero ingles, que imaginó] el 
convertidor del acero y revolucionó la fñdus- 
tria metalúrgica.
Morton, médico Ingiés, que descubrió las pro*, 
piedades aheetéslcás deí éter.
Pasteur, popular especialmente por su vacu­
na antirrábica, pero que dió pruebas de un ge-: 
nfo mucho más vasto, demostrando el papel de 
tos microbios en todas las fermentaciones, pu­
trefacciones y enfermedades Infecciosas.
Edison, Ingeniero americano, inventor del 
fonógrafo, del cinematógrafo y de la lámpara 
de Incándescenda, y autor’tamblén de jjerfec- 
clonamlentos muy fecundos en electricidad y 
mecánica.
Marconl,.itBl!aito, que supo aplicar lás Inves 
ligaciones Braniy á la telegrafía sin hilos.
Mottlliard, dibujaste y ebs«rvador naturalls 
ta,lrancés, que en su obra El irpperio del ai 
re determinó las leyes del vuelo de las aves y 
que ffié el primero en cóiistrnlr y hacer volar 
nn aeroplano 
~ m m m
Debiendo proeederse á la rectificación 
del censo electoral, se ruega á los correll-
Otro periódico, dinástico también y tam-|gfQnarios no inscriptos en el mismo, se slr-J 
bMé« poco amigó dél éxministro aludido, acudir diariamente, de una á tres de la 
estos juicios: ^  ..« ..-f ía^de y de ocho á diez dé la noche, ál Gír-'
Republlcano d e la  caite de Salinas.
Qasaeu wo na ^ ‘í mismo |  donde queda Instalada una oficina del Co
hÍMM«“ .iao ^  eonlunpián republicano-socialista 
MelMI.; V 'c r o i K  mlSi^  ̂ solicitar las inclusiones ó  .ejdnsiones
¡!,S rfíp°JvueÍve ^ a t r a  este honrado y^no*? respectivas.
Se político, señor |  Loé interesados deberán expresar, ade-
l'iíUás durante los muchos «a tos^^Ccñse- ̂  más de su nombre y dos apellidos, edad y 
V ehor^raántB coátra si ha-' profesión, el domicilio donde habitaban alcto' á su lado en jos de ministros?
bia el señor Gasset cuando, por . confeccionarse el censo de población en Di-
Inteligente é integérrlmo Sánchez Gueri.-* J  ® ciembré 19Í0 á Eneró 1911 y la cirEuns?
tó b S n P n p Iee ry  escrlbiri
do, resucita, poniendo por los suelos lo que iba]
6' ser una <rran tarea, campafias del arroyo, co* f
,jna áquella d^ * I
oue aunque no lo pár^*®«* 
escribir con sentido cpCh?
V v^pfrecer un pantano.—«Cár.OVas
' rktícamente Tomás Tuero—b? ba metido á
presidente dsl Consejo porque na RJJ®
hacer periódicos»-No todo, oefo> Qoêvéráañ en ésto* V ds Barell se redor- nos en loao aqueno que per»o«a!inaui«
ál señor MadoleSl. negamos en absoluto sea
ElDefensor del Contribuyente, contesta á 
un articulo de El Cronista, con estas líneas: ;
«Perdone £ /  Groi?«/a ealíflquemos delir- 
fundlo todo eso que escribe.
Con la autoridad que tenemos para ocupar* 
nos en todo aquello que personalmente afecte
dará por sus artículos más que por su
inilm ínistcripde laitrucrtóni -  ̂exacto cuanto dice el compañero
CdiLque por todos lados han fracasado^ la 
cacareada catnpafia y su distinguido autor, 
oor el de las revelaciones, porque ño las na 
íhebido; por el de la políUca, porque el seflor 
iQasset no se nos muestra, precisamente, al es- 
ciiblr, comí un hombre de Estado; por el del 
oerK^dísmo, porque Ortega Munilla, ónq hu- 
i-' blera v^ubllcadóésos artlculds ó los hubiera co-
>rrtgííl0fi3««pbp»* rf, , .
Los cdncejalés republicanos no han solicitado 
del alcaide nn soto pago, ni chico, n! grande; el 
señor Armasa no mediatiza la Ordenación 
porqué la hace por sí solo el alcalde, sin dar 
cuenta á nadie, bien que haya autorizado á to­
dos los concejales que lo deseen para qUe se 
enteren en la caja de los pagos que decreta, 
porque no tiene que temer Inspecciones de pro­
pios ni de extraños; en el orden económico no 
necesita sacar el alcalde del fuego castañas á
ios republicanos, porque las sacan ellos con sus
Desoués de ieer los párrafos Iránscritoá yntos puesto que tienen mayoría; el depósito
débemos preguntar: ¿Pero son ciertas ó no de cariíC* del f®
°  ísimas denuncias formuladas por el rrímñ «* demás, y Iiablendo termina
exmi*señor ü assé t to n trau n  ministro, un 
nistro, varios magistrados y otros persona­
jes? ¿Se ha coitipróbado ya m e  las depun- 
clás son felsas, que el acusador ha caium-
So “ ."‘f e S c t 'e r  J “*áoron loo
de salazón y preparación de caráv-:' . ;
(tlISMU;
«l^ueda la parte más obscura y máf 
difícil del problema: tos municipios. En 
punto á esto se me ocurre m»cbo qqe 
decir: acaso bastaría con transformar 
el régimen d^ arbitrios locales sobre 
base má§ ampliq,-
,, Joaquín MadolelU*:
Hq El Defen^or del Contribuyente,
Reseña del mitin celeb ado el 7 de Abril de 
Í907 en el Teatro de Cervantes de Málaga.
mm
L A M U E L 6 « I!|G L E S 1 1
El triunfriieí prolstariadi
‘ $e decía que uná huelga tan coloial^edmo la 
dé {G3 n¡ih®í̂ 8 Ingieggg M podría dur,ar más 
de una setnaná? porque ní Obreros ni patronos 
eMn'c8í»Q.é8 de resistir mía líémpp las cOnaep 
euenclas da paro tah formidable. Pera más 
de Un mea ba que empezó!? huelga, y; ó pesar 
dé que está aprobada la ley del iaíarlo míni­
mo no ouede darse por definitivamente ferml 
nado el eonfiíctd. nóJirha vuelto aún á la cora 
pleíá ndrraaHdad.
Sin embargo; IOS obreros ya han trluafado.
Si en el plazo de dos afids no se ' pábllciílq 
nueva ley de Asociaciones, quedará sin'efecto 
la presenta ley.
Por tantp:^a
Mandamos a todos Tos Trlbunáles, justicias, 
jefes, gobernadores y demás &utorldatdes, aoi 
civiles como militares y eclesiásticas, cíe Cual­
quier clase y; dignidad,;- que, guardén y.hBgan 
guarda, cumplir^ ejecutar la presente ley en 
todas sus partes,»
El gobierno del demócrata Canalejas no ha 
vuelto á ocuparse del problema religioso desr 
daque se promulgó la menciona ia.4ey, y .van 
á-cumplirse -los dos afios prevenidos en la mis* 
ma, sin la publicación de la ley de asoelaclonef 
ofrecida.
¿Es que el émulo de Maura ha rectificado su 
criterio en la cuestión reilgloBs?
¿Esqu&con la ley de27 de Diciembre de 
1910 no quiso hacer otra cosa sino engañar al 
país? ' “
¿Ef que se puede. Impunemente, emplear ta-
tan In
ofensivo á primera vista, d̂ .ja en pañales ínfi­
mos al másnpuestO málán. ¿Apuesto? ¿Apuestan 
ustedes á que .todavía nps cOstó trabajo; adivi­
nar y entrever.lo que apetecíamos? .
Se nos puso grave. Echó mano á la cartera y 
¡zátl la cartulina.con 8unombre/y señas,
Prometimos enviarle onos amigos que con* 
certaran conlos suyos las condiciones ,.
Mientras buscaba la tarjeta., no perdimos el 
tiempo. En él fondo de Uno de tos apartad s, 
advertiraosun papelito... El seguía buscando... 
Nosotros leimos:
«Toros; Mnruve, Mlura,- Moreno Sáótama* 
ría, López Plata, Qaimero Cívico, Urcola...
Novittos: ;Gampoz Várele, Gregorio Cani 
pos. Moreno, Muíuve, Patricio (Coruchr) Mlu- 
ra, Qamero, Bohorquez
No querfamos saber mas.Es dacir; ¿cómo no?
Faltaba lo mis Interesante. Aquellos toros, 
estas novillos, más que el doblez del plieguect* 
lio no nos dejó leer.,.
¿Quiénes.iban á ser los guapos que les fn.* 
terwieyuran? Como nos separábamos'sin mirara 
nos, esto no IbaA teneit: respuesta.
Nos fulmoi. Rapasamos la cartulina... Qué* 
riamos saber el segundo apellido de este re- 
medo de Mosquera. lEilflcantel Bato es; de 
edificios... tSe llama CasBsl jQaé sarcaámcl 
A nn bomore que, cuando mis, y eso por su
fea burlas y gobernar con menosprecio de toda [poca claridad, podía llamársele sctanillo, le 
convicción y aparentando que se desea comba-1 cuelgan un apellido así. 
tlr e! clericalismo para alentarlo y promoverlo? i ¡¡Casas!!
¿Puede la opinión liberal continuar dormida é l. , , , .
Indiferente ante ministros quezsí proceden? |  Habíamos saltado del lecho con el ’ple dé la 
es ya tiempo de que el pueblo ««pafiol j^pgiig gojnpf0  ̂ q^g a^emis es nuestro.
ex^ga estrecha cuenta al señor Canalejas de 
sus olvidos y claqdlcaclones de todas clases? 
Llamamos la atención de la prensa democrí
¡Ene! respaldo de la tarjeta estabsi loque 
deseébamosi
Énfre prohahles y. ^guros^para las fiestas
ílca y nnílclerlcal sobre tos Importantes o r o b l e - d e  guar,dac, Gallo Bienvenida, Gao 
iiñas que se derivan de la ley de 27 de Dlclem-^na, Martía Vázquez. Cccheritb, Manolete, 
bre de 1910 y de lorque parece que ya no se quizá Pastor, quién sabe si el papa Rlcqrdol...
hS^erda nadie,
V  A J^M A n ,  ̂ A T 'P  »-
[á ver Machaco.,,
I Para ló| otros festejiltos, Gómez, Madrid, 
¡indispensables, Campuzano, Larita, Martín 
____  l segundo, Torquito, Celina, Aranjo, gesalito.
^  ^  Fuentes, y más... que no estaban en
X l  A ,  la tárjétá, pero que vendrán.
^  Ahora, nuestro rival, Irá dqitnlntleiido cuan-
Una mitad'por currosldaa, btrá por Inclinada Jo  aquí se dice, 
hacía el festejo, y, sopré todo, hacía los plfios I A /:as¡pllm! . ■ 
de casa, todo Málagá sabe á éstas hórás, de \  Lo sentimos por éi. Porque no nos reconci- 
'memoria, hasta tos ihéhorés incidentes dé*las Haremos sebre el terreno y porque aún le vol* 
corridas celeb/adas eUcmlngo en Váíencla y .Veremos A plantear una nueva cuestión por In- 
Qranada. jurlas y calumnias.,.
Rafael y Paco han obtenido un éxito mis que|
aña.dlr ó la lista con tanta fortuna comenzada.
El prlnjeró, aílé en, Ig: gígdad de!; Yui-ls. ht^ 
‘triunfado con ióda%, hoaleádóél tfueh nQmbre |  
de .Caiballeda, como experto éhéstas cuestlo* I 
nesé respetable altura.' ' , |
Ha tóreádo muy blén, ha matado mejor y le ' 
han sacado de la plaza en hombros. . ^  |
Peco, ep la Uerjj'a sq pj-édecesor arma al j 
brazo, en fa tierra dé aquel Sálvador qqq taii* | 
to mataháj. hg quedado cómo lárpVopIás 
de sus cérméhés;  ̂ ^
A las primeras de cambio y antes del cambio
DON JOSÉ
B i b U d t e o a  p Á h l i o a
d e  j ^ m i g o s  í i é l  P á í é '  
P l a z a  d e  l a  C o n a t i t u c i é n  i i ú m .  3
Abierta de once de la mañana á tres de la
de sperté ep el prfmsrtoro, con dos soberbios farde y de siete ónqeve de la noche 
quites se metió al público en la taíegutlla. I - ■  ̂ '
Al público, que ipa rabiando por deshacer ]
Una reputación, al no értabá basada sobré unos! E L  “ T E N N I S  Q L Ü B “
todos que su fuerza es Incontrarrestable. Han jjjj^reyóltóab^ , _____
a es lo que interesa, eso es lo que se
debe averiguar, esa es la cuestión.: ^
No xe trata de discutir la personalidad 
del señor Gasset; en  términos claros, con­
cretos. terminantes, ha denunciado g|[®ví8i- 
\  « o s  delitos nombrando por sus nombres á
Ititi
con 5 Ayef tuvimos el güito de ver las obras que 
Inaule- efectuando en su solar del Paseo de
iln que pudifirá titarib» «I «U M l ’ja con un Diñar éii iá cahezát _s®a‘eosd í̂ orffU(í-  ̂.*1 que pertenecen nume* 
dlo déía unlÓB ylasólfdartdatriostrabajádoresJ»^^  ̂  ̂ [fósos jóvenes de la altMoqledad walsgueña.
pueden conquistar el mundo cüáñdo les plazca. I perose trabajaron btétt, áé anduvo con todei encentró délBQ̂ atcy eiielJ^^ está 
“  ¿"ila vista poslbley PáGó; que es así, le regató l  -elegante pabellón,
glaterrál ¡Heriñósa dé koljdarjdad bu*f jmi yigfQzo 0gne (jg rodliías, que fué lo que '®* ̂ gulentes departamqntosr
manato que bandado los mineros Ingleses! |¡,gKo que aplaudir, |  Uno, dedicado á la secretaria del Club; otro,
Porque ,61o á 100 D00 hrolgül.t,. U« Boufir qué'«quel felArtáco o6 luereclu. =
SSIario intnimo, pue. todqi ios d e ^ i groan|y ^  tínadro el. qonserjai todo ello en el-ala Iz
satortoszuperlprgs á l̂ps sMalados como mfnl-l|g pgj. fp^0j.jg g jpjip ¿gggijjĝ - - - qutordfc -_ , . . , . r
mún y,hÓ óbitante, cerca de nn millón no va* I -«g también MadrW saltói en hra-  ̂ centro, se hablHtsf'á un gran salón pa-clieron 6% .aerificarse' p6r la mlnoria, en d e -L jy ^ i7 g ; g ^ g ;f” “ * T O * E * " r .  tertálla y ci^o frente .erd de cruta- 
;ierar.e en Huelp fiara reelamar una rosiorajgj^^^ fueron preel.ro para .a.tener <l. 
que gente que desbordada de entusiasmó élnte-
el vendaje ¡BÁRRÉrA í  idc Ppris% único 
adoptado pon el ejército francés, con me* 
dalla de oroi Exposición de LondresJ908^ 
y diploma de honor, Bruselas 1910,
HERNIADOS: La hernia hoy ya no ía consfdo» 
ramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de tos operaciones 
quirúrgicas, que dejan muchas veces reproducir to 
hernto, ante el frac^o grandiosísimo ,de los'que
y® oitránjaros, han procurado curar
tos nenitos, rosotros Vepetimds: —I 'epeti : -L á  hernia no es 
una enfermedad, solamente Una simple dolenctot
Los miles de hérnfados qué tienen voluminosas 
hernias escrotates, lo nüsmo que los que padecen 
una pequeña hernia ingiünal, y han tenido ocasión 
de ver y ensayar los nuevos modelos y reforzados 
Venajes de la preciosa invención del Dr. BA­
RRERE, de Parjs, son unánlmez en declarar quo 
]®.« con el verdadera
VENDAJE ELASTICO  ̂BARRERE se consideran 
como curados, puesto que 1a molestia ya no existe, 
y por otra, parte, gracias á esta perfecta y única 
contención, la hernia no puede jamás extrangit- 
larse.
Nú se trata de vagas promesas, los ensaye» sa 
hacen slempreinmedistametite, y ai instante la 
bernia, la más rebelde, se encuentra contenida 
sin que puedajamás escaparse.
Mr. BARRERE, de París-estará de paso en:
SEVILLA.—SucufsáJ.—Lombardos, 5; loa días 
miércoles 17 jueces 18, viernes 19 y sábado 20.
MALAGA.—Sucursal.—TOrrljos, 74; ios días 
lunes 22 y martes. 23 de Abril.
GRANADA.—Sm^ursal.-Piazade San Gil, 10: 
Iqs días miércó’es 24 y jueves 25 de Abrí.
MADRID -Sucursal.-Montera, 33; tíos días 
sábado 27, domingo 29i lunes 29, mwtes 30 da 
Abril y miércoles 1 .* de Mayo.
Notasmuiíioipales
lnspacei4n
Mañana se . verificará la Inspección técnica 
de tos obras de adoquinado de la Calle de la 
Victoria y plaza ds la Merced.
Del resultado de dicha Inspección dará fe el 
notarlo señor Díaz Treviilaó
; f ilF a rq ia e  a a a iáa r io  
El alcalde ha dadatozórdenea oportunas pa­
ra que se reanuden tos obras de Instalación del 
Parque sanitario, que se suspendieron hace al­
gunos días, no sabemos p,or qué caUia.,
Serla muy conveniente qué ésas obras se ac* 
tlvasen todo to postoto,  ̂ á fin ds prevenirse 
contra todo peligro dé epidemia.
n i  serTf ola de lim p iea a  
El señar Madoleli reunió ayer tardé en 8tr 
despacho á los cabos de la guardia triunk^l, 
y, después de revistaTtos,Jáá encargó que ha- 
gah coir el mayor celo él aervícÍQ de vigilar la 
limpieza y recogida de basurgá, '
También les hizo saber que dé aquí en ad?*: 
lante envlqrán (Haríamente á to alcaldto ’» r«.
M in  4 . lo. hrofenieroí ,o t« . , r  r o o S  rran á SU trabajo. uui.w*-
Aiñínfo dé-loa ea tlvadorea  
^sgún nuestras noticíM,aparece que han que­
dado solucionadas qatfsfactortemente tos dife­
rencias que existían entre los patronos y toa 
obreros estivadorés,
íBimlalóBi?
Clrcttton rumores ds que ha presentado al 
alcalde la dimisión de su cargo, el concejal de­
legado póráqúél eii materia de Policía Urbana, 
señor Cuevo Herrero.
Desconccemos tos causas de la dimisión.
" W ! 'i '..
m Im renliiiigaiio ti Hilt
Al regalar hace poco tiempo, diez millones 
de pesetas á to Sociedad de Investigaciones 
científicas de Nueva Ypik, Mr. Andrew Car- 
nesle, pronunció un discurso en. el cual hizo .una 
rASrtóii de tos veintiún Inventores que, en su
m ó v n e ^ ^ S iz a r  las ‘tremendas 
nes aue ¿oda España conoce, ¿que, ..'«Dor-
8a tipográfica. . . ,  ,
Volta, físico Italiano, que construyó la prime­
an? Lo ^ ¿ im p o rta  á los intereses de lá 
\é « ra  y de a ju s tic ia ,lo  g«etoP O [f?J, ‘f ;  p m Ií ,
ra pila eléctrica y descubrió to electricidad di-
físico francés, que descubrió la fuerza
los amáfites de \a higiene m o ra le s  ejggtica del vapor y experl^ntóau utiiizactóii 
se preceda á comprobar las denuncias hermanos Montgolphier, 
f ¿  S stigue á los culpables. ^ papal en Annonay (Francia) que Inventaron los
trata de casos dlficlles, de globos. , , «.11» fuá
S,“® * ^ ^ u so s , de definir algo nuevo, no James Watt, *"®®MXmMté*automá
- gl criterio de un primero en hicer completamente automat cahechos' t
previsto, ^^cepcfemal,
favorecer. , ■ , - , «.« Irrumpía 1acirculación,
han demostrado los altruistas sentí*! ¡^gqa|
les, con zócalo- de madera, y al que dará acceso 
una elegante eácalera de mármol, y tendrá de 
lante una terraza, para preBenctor cómodamen*
Así se a » Nad ! I— ^
mlentosdelostrabsjadores. Con hechos se ha ] j Enelatoderecha,8e ded!carándos hablta*
niitpiitizado oue la sottdarldad rtó es entré los 1 . .. .* * z •« , í clones, para tocadores de señoras y csballeros,
S J íh S a W e  DotSnIo ro!véí.lóB.pn- D«ví,4»e «en»raí..uerteque roo oterf. , ..I.(Jo(tachrop.« fisto., a.l.»noun
Duesto tawWén que «ii io. wovIffllent68 obré-Í*^í ,** gaanua, prepara uno fle.l^ para el  ̂ En el jar^o, que ha sido herraoaeado aota- 
roa hav aleo raí. que él deseo de lUéJorar raa-|^*|?^*'i** ^* ** 9H® .sbleraente, .ella con. fruido fi su derechauna
íroWmeSI ” ' ’  I"? i®*”' '  » ®» l« bdolerda, otra
aaroqro la caertión econfiqilca é. el nlnia'?fc™ 'f*S«» d»* »""«»««" í  me tanto.ae faii-n tennis. Uprlnrar^ qaeerafi formad.
d S ííto d sa to & l^ ^ ^ ^  ¿Má»?Sí. Quese esperaelque unadlstln-J Ta^bléiíse Instalará un elegante bar,úe
de híher en tos confíIctoV e^ el capital y el BuW« dama, á quien se ha Invttado, acepte,.y ̂  trás de 1a pista da lawn tennis, 
trábalo un fondo de idealidad por parte de los Pre«Wa la corrida en unión de varias señoritas, | Lg Inaoguraplón del Club se verificará á ú tt- 
K S i  lueanoaa por pa w ^  bel ldmas tratándose de „os del corriente mes, á cuyo acto serán Invl
lfítt¿éíia^o l«S .eé té  por e levarla  " ta ^ s  las autoiIctoaeS y ¡a Prensa,
ríos y disminuir toa horas de jornada. Éstp es  ̂ P « e  Davó!  ̂ I Dada Ja situación de] local social, que, sobre
muy poca cosa. Se aspira á 1a completé emah-1 . f  ̂  , uuía a xt ®"J®2 *®« estivales será un lu-
doiádlónde los esclavos del capitalismo. Se A propósito de sus impenetrBhiiidade8.Nues*|gar verdaderamente delicioso, y el objeto de 
v rá  la poii^úfiti del producto fnte^o deltra- tro don Indalecio,, tiene ep la partera dn los' ja sociedad, que no puede ser más simpático,
Comisión proviiíciál
Balo topresldencláñel señor Rosado Gonzá­
lez, ae reunió ayer tarde dicho organismo.
Asistieron los señores León y Sirralvo, Caf* 
farena Lombardo, Cintera Pérez, Martín Ve- 
landia. Escobar Acosté, Pérez de to Cruz y 
Eloy Garda.
Después de ser leída y aprobada el acta de 
to sesión anterior^ se adoptaron los siguientes 
acuerdos: . . , ,.
Aprobar el informe sobre remisión al Juzga­
do de Coto de certificación del éx sedlenie de 
apremio dei Ayuntamiento dé Alhaurín el Gran­
de, currespondlenté al año 1910.
Quedar conformé con él Idem proponiendo 
se de conocimiento al Juzgado de Inttrucclón 
Campillos que el alcalde de Carratraca na 
ha Ingr sado en la caja provincial, la cantidad 
que fné retenida en el embargo practicado á 
dicho Ayuntamiento por déb tos de contlimenta 
del 1 2 ® y 3,° .trimestres de 1911.
Igual acuerdo sobré el Informe relativo d  
quebrantamiento de embafgo por los; claveros 
del Ayuhtámleiiitb dé C^rtamá, en apremio por 
débitos de contingente del 1 .®, 2 ,® y 3 .® trimes­
tres de 1911,
Aprobar el Idem sobre salida del Manlcornta 










X A S Ireo lea  17  d e  A^iüSl
O A L i N D A r a O  Y  Í 3 Ü L T O ^
U n a  cfécléftte fe í^  á lí»
S olja l^B 'í, jjflneie 6 40
A y ii .n t a im ie ii |o  d e  M á l^ g A
Estallo de las ippe!;ac!ones ite Ingresos y pagos l^rifícadas en la Caja Municipal durante el día
l^íde Ab^i del corHsnta añoI" wi
INQltEsbs"^'
Pesetas
% Séiáilía M í^C O O ES
ié ^ a M  m a  y Salí
Faustino y Eleu-
te r lo .v 4 ie S l
CUARENTA UQBAF; -  tóesla de San 
Agustín. ;  "
jntmm9ñana.^lúmi>
Existencia en 13 Abril . . . i t • 
ngresado por Cementerios los días 14 y
1 5 ............................................ • .
í ; » » Itetadero: los «isniiQS
días. I •
» >  Carnes.frescas y saladas
e ld ía li r :t • if i i . « • .
Id’porldi W; ell5  . > # í # r •
Idi porf îütentes. , . ji i* . . • •
Id. por inquilinato i » • . i <s
Id. por fincas y eeesos j  . • . • • 
td. por Mataderb"de El isio  . . x • 
Id. por Matadero de CbUrrlana. .« :§ 
id. por Matudero dé l^eatíno. . . .












Banco Hipotecarlo. : • • • 
Material para la casa Matadero 
Efectos y rnbblífarld . . . *
L’̂ ^le^a*  ̂ •
Quintas , f , . ♦ í . ; 







H n s t i iu to  d e  X d ld g m
Día 16 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 760*89.
Temperatura minlmai 11*4.
Idem máxima del día anterior, 1Ó‘4. 
Dirección del viento, N N O. 
Estado del cielo  ̂ cubierto.
Idem del mar. llana.
Noticias locales
de lo pagado . 




de ccHTCho, cépsulas para botellas de to d ^  colo­
res Y  &fes y faniáfioV, píaúcharf ílfe '̂ccifdio para lol pies 
f salas de baños de E L O Y- rO R D O N E Z 
CALLE
(antes Marqués) teléfono número 31 í
dfanólóíi
w
scb^eW ñQuedar confórñi'é don B 
de Ingresa en el ManlcomlQ«4e los presunto? 
alle?íS#i^o|é S f i^ e z  V^ta, |ogé ^mónr 
vaifo * . iIgual acuerdo lObre e! Informe referente al 
oficio del señor admlnlsírddór dé la Casa C u ­
tral de Expósltdr, |«ÉiSlfesÍ8ndo q^^ lia 
devuelto al estabieclrniento e! niño Dionisio 
Domingo de ía S. T. Fernández de Málaga, 
que fué adoptado por el matrimonio Matíf|>RuIi; 
Rui? y Hícolás Mérlda Cnevltó. . . ^
Quedar eonforme con el olido dd  señor Ar 
qultéoto provincial sobre mejoramiento y sus,n 
tliudón por dos portadas de más Importancia y 
mejor aspecto, de la puerta de hlerro^proyeota* 
da^ea la Construcción de la* pared ó muro de 
aislamiento del Hospital provlndái.
Aprobar, con el voto en contra de losnefío* 
res Rosado ,y Escobar, la reclamación de doña 
jósefá Trlvlño Mora y otros, contra sus cuotas 
del; reparto de.arbltrlOS: de Yunquera del año 
actualr. ^ v. ^
Que qiiéde sobre ía mesa, á propuesta del
Orden de! ófa para la eeslón pM ca ordfna 
ría (pie se Oa de celebrar hoy mlérqples;.
A m i f á  d e  o f ^ o  : \ y
Sorteo para cubrir ías vacantes esdstentes 
en’lsjIniB'Mhnlcipai de'Asocfador. ^
: Expediente lóstrulÓo Bl portero de! Matada 
.ro pdblfto, don Antonio Bermúdez.
^_______ ̂  ____  . . . J- Oficio de 4a Delegación Reglade Í.?íEníe
señor Pérez de la Cruz, el Inforníe relativo alfnQ|]20, rétacfonado con ía Escuela Nacfcnal dé 
recurso dé afilada M érpuerto'por elliécretarlofiqtños deñomlnada San Manuel, 
del Ayuntamiento de' Antequera, chJfs Juan Lu- o tro  dei Juzgado Municipal del distrito dO 
é, contra acuerdos de aquella Corporación |a Merced, ofreclendo^^I' expediente juicio de 
áJé déstltuyó dél(»^^ . . falta que Instruye ppr d^ños en un fatol dél
y  sio háblendé más nSUiito? dé. ® p |ralp rj alumbrado públfcoi- ’ ti íí5íí< .
 ̂ I i¡tfofa¡e?4eMtigenteró induStrfai dé la COrpo*
ración,relativo ma ínspeccióndelatnstalacuón 
’ eléctrica de Tranvías. : J
' Nota de tes t  brasA ejecutadas pon AdmlnlS* 
tracíóir la semana deŜ T af 15del sctuarii 
' Acias de la doble y simultánea subasta céle- 
brldh en f^drld  y  Sstu espita! para la  venta 
de los solares dei Parque.» ,
Asuntos quedadoi sobre la meéa. informe dé
nato tie doña Filomena Mtliá, oeurrido en Madrid 




D. Ferinífl (iiieiTiifO.M Málaga
j^dicQ fíer0logo de Ma0r¡d ^
We lialiaipA ífett .e l . t fó tc l '
lo s  d ía s  »1, a »  y  a »  do A b r i l
E» ^ ió n ú c ^ l j l l i s t in g u ^ a p ró fé s q r  
Ido'Hispano Americano, espetlallsta Clinlco
C itaeien ee^ ^ dM edes  
El juez Instructor del tercer regimiento mix­
to de Ingenieros Uátiia al procesado por falta de 
concentración, Francisco González Ortfz.
Rl juez de Instrucclóa del distrito de taAljS' 
meds,Uife^sa:^ comparecéncíé-.de José Sán« 
diez Castro, procesado por disparo.
El juez instructor de Roifda emplaza ai pro­
cesado por lesiones Juan Rodríguez Moi^Uo.
El juez instructor del distrito de Santo Do
...... ...................... 'y t r i b u í s ,  coiigresg^' Pteij 
sa americana, es sobre todo coU la especian 
dadén lacuradón^dé'.MiQ^rEilAUslp
lo que le ha valido una reputación.Juité y  ,éjivl- 
dlab’e.
Se hallará en Málaga solamente los dias 21, 
23 de Abril por asuntos .prpíeslonales, enagy ¡_________ . _ . ..  ̂ , .. . .........
Hotel Ca/d/í, donde pres^i^aY íbsB hf^
,él secreto descubierto. dé ÍS ^úncléi para la 
curación de tan terHblé afección, qüe fantaa 
victimas hizp. Horas, de ONCE ó UNA ^ d e  
CUATRO á CINCO.-Hptel Colón (Málaga).
Colegio de señoritas, autorizado por el Réc- 
tbradojda Granada, ae traspasa piuy favora­
blemente, por tpner que ausentarse de Málaga 
sntmpletarfa. ' . » ’
Informarán en esta Redacción,
, ̂ iñ o8  preee,eee 
En la calle ide jqan dé .'f^adlllu,}^ 
una pendencia, por motivo?. puerMes, lo? niños
I biertos del segundo triSñíetre de 19U, porcon- 
f Engente provlndlpt. *4, , . ,
X¡n H a r ta d
En el mes de Marzo ülttimo publicamos en la 
sección de la provincia una noticia sacada del 
correspondiente parté de Ip guvdia civl!, dan­
do cuenta de fé détencloh en Vélez Málaga de 
Antonio y Arturo Jiménez (padre é hijo), como 
presuntpp autores del hurto de aela pesetas.
Posteriormente hemos sabido que el juez 
qué instruyó ta causa, decretó te Ifbelted de 
loa detenidos, por no resultar cargo algiim) 
contra ellos.
Cara ei estómago é iu ^ t in o i  el Elixir As* 
ipmutdlM * Sfefa m €wmi
g |cJIg y te  d é  J lb e s ia iia i c L u i |a e » l l l
El mejor Ente para «I éahéSo.
De Venta en Farmaclds y Droguerías,
tT lM B obm uiiiiM P
(Harina fosfála^ y tfafcaó) Ameiítfi 
pli^p para niños y pet?onas débiles^
ltoccH|?nda|a f a i^ ^ s
S t e é l q y i í é
Una cochera «n 4a casa ndmeru 26 d e á rá -  
ile de Josefa Ugarte Barrlentos, .
El piso prln^pa! dé la  c a ^  nún?. ̂ 6^ iKfa 
calle Al(^s5abl!te. v *
com-
D@ Is
] con tana, réstíit^ úiímb' cBrt uñá heílda
Para comprar barato conviéne Visitar los ^ |  éóhtuM léve en la esbezá, qóle le fáé curada en
................... '■ ' .................... " ......
- 3 »
la casa da socorro de Ja Calle dé Maribtanca.
Cenm irso
rrendatarta de Tábácós apre 
un toft^riib pdbilbo par? contratár lo? sérvi
á las 
eTprii
I |En el tren militar 1,005 que falló aVéí’
7>  10 de la tardé, marchó ’á CÓrd^a . 
hier Bétalión dél Reglí'mténtb de la Reina, qué 
se encontraba deitacado'eh ésta plszé;.
Á desped rlo atlíEéron á lá és'taclquéj go* 
bernadpr mllltar cbh sp áyuda)iie y él jefe d̂ ; 
Esta'do'Maydr, así como también tódós tos je-
fe?y cficiate? de la guarnición fránW  dé 
v i c í o i " . ' .  ' ..r,' 'r
sé levantó ia Seslófr. m
Tres cofití«#Pbr*^ " ■ ' '  ’
# A M A  j t  AN.D.Q .
; . h (Ptettlst»G¿avec!n!?ta)-^ .i
C O S A S  D E  A F E Í O A
jsta
dos de'íranspbrtós íháfitimb? del t?bácb éh ra- 
Situado» en las c a ite  ««bastlin S ouv irk ’f r f í ^ t o ^ o ^ d a
Bilbao, SantsU'
Tqdos Iba días aé réciben grande* sartlflps éne^^^r, Qfjóa, Cor uña, Marín ó VllÍBg?rc|?f Vlgo, 
hpwdadea para vér|uj.  ̂ _  : iHuejya, i^evWa, -Oádí*. Málaga, Álmeri?. Agul-
BUtíatas d̂ eadê O 3M 0 IS^pesétas ̂  if^tro. |  te?, Cajtugena.^iUíqante^^.^^
toménfó zurtldó éh céfiro ', deade 0*30'á'4 pe*'isfa*Rietro -V ,i,(^»quier.á bírps, puértbé déj lítOrál dé
Fantedaa nesde O so á 175 peaetea metro. Iluta éJáía? Baté?res dondé eslkbfacldí
uiiwTovxdáTdesdel'EÓ á ‘jríeaetar'm étro .^
mfa Cúa< 
la Petiin
R e g r e s e
Procedente? dé Granadé, han regresado á 
Ronda nuestros queridos amigos el reputado 
jurtsconáulto don Isidoro-Montero de Sierra y 
el conocido procurador dóñ ̂ Francisco Martin 
Guerrero*
\  ¡ C u id a d  d e  lo s  p iñ o s !
En Almogla se.,encontr8ba en su domicllfa el 
lilflo Fernanda Rodríguez uarpia, éí chal fié á 
aproximar , alguna leña tBÍ luégp^ ép cuya 
operación tuvo ta desgracia de derrtbai; una es­
copete cargada, la que ae: disparó, penetrán­
dole el prpyectíl por la espalda, y caiisándoje 
ufia herida de pronóstico reservado,/ qu?̂  le fué 
curada ppr el médlbo Etulár dé fa expresada 
villa. ■
Del sucesóaé Há dhdo diéhta at juez correa- 
pohdlehte.
I Gran surtido en-velpa y:tocáa 4 la mitad dé .8*11 Bíézdan éd lo sjucéslvo. 
jrecío: ■ -  . ■ . .......... / ' i  ■ -Fách
M W i í
 ̂Buques eptr̂ pio'8 ay|F 
«Ylcente Rucho)*, de iljíieíflliî  '
p i . _  i  Dicho condulsb sé celebrar!, con arregte
. EfRec|?lIdad de la cs?a en arlículos bjâ nCOBpn *̂ pitégo general de Oondldonesv apróbádo , por‘̂Sg1SIU a íp c c « O te »  > .r .  rcb. otd*bd*15 dc W 1 W ,
roa. La duraclpn del
Estos moros que peIeaiiahorA,cpiítra E?pa* 
lia,.y,lós; nfproj de paz y casi todos Jps ,&ül|db 
f a S w d e " Í ^ " t r T w ^  ’tos de Muley Hfeffid habidos,y,per .haberi |on
Yfa‘dÑrdoh Miguel 4̂ .1 F^ndfrefeFéhte>d estabie* upos.excelentésjiradores, porque desde peque'*
trato será dé cínico «ños,
AVISOí- 'Pára comprar m&ntones-creapón seda- SPUt^dc®-de?de  ̂í próximo^
verdad, acuérdense siempre de seta c8«a> « r  L ^  .prppostclone? podran presento^
• el dia lT de Mayo venidero, en la Dirección de 
le Ccihpahia y  bh las repréaéntácipnes dé la 
;.mleina, * 
tí,-. 1 :^.,
crlaial de roca, de primera clasé, moiituradé
Vapor ^ -----
» fEleisM, de Idem. ,
Berganraioleta «Motos 6l
Buqués des^ttcIv^s^ ̂ é ^ M  
Vapor. «Ciérv^a»i:.í,ara Aim?ría,
» «VlcentqPiichol», para Melh^:Y.'í^. 
a «Sevl^a», para Ídem. . ; '
» «LeonOTdo», paraGénoVa.;
' » fltáljcá», ParaVáleiiciai
Fallebot «Tres Héfmbnos:», pará Bárééioha.
ScEbdes'ñjJífts; 41^ 4l9y 4 ^  Snperlorldad ó de carracter urgente réclbldPs
de’íá nbch0\r^Riané Ofttz y Cussó, Clavisln, después de formada esta ofíért'debdíar^-
PleyeU.. ■ o? - í
PrMer concierto.  ̂ 19 Abril ¡912
Sonata en ré mayor. , . .
(e) Allegro.
cimiento de Sslazón. Otros procedentes de II se fea enseña !  manejar te? .arma?,de
fuego. _ , ,








Varlatioil? dé Forgeron jpyeux. H^é'nde!. 
PARA clavecín!. ;: 
S e g iin d a  p a r te  ^
V . . ■ Ü ’
nosotros laque
:!l portúgués aquel que Se extrañaba 4é que 
desde su más tierna Infancia todos los hiño! de 
De Iba vednos de la parté alta da la Alcaza- 1  Fráncla. tupiesen h&blar.irancés: Imi morosfon 
ba. pfdléiido «e doté dicho sitio de alumbrado, f buenos tiradores, porque desde que nacen, co-. 
= De don Jbté MüflozGarpar'pidiendoisutorl- mo aq«fl que dice, empiezan ó tirar y pando 
zadódparé cortar un paso pdbifco en el Ejido.* yaisomhombrea disparan con un aderto bastan* 
’De 1os vednos da la calle de Joan J. Reloll-! te sensible ahor^. para nuestro ejército de ope-
; . _  j i a
, Venden V.inp^SeCQa ,de Í6jgrádítóideciqil á £ 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6pe 
setas. /  ,
Afíeíos de 8 á 50 pesetas.
níquel, prédá ocho peseta8.--Brafi^éros ex 
éSlda desdé “éclídTiésílfas en
Dulce y p. X., 6Ji2; moscatel, de lú y  15 ptas. 
Lágrimá y color, dé 8 á 50 pesetas.
Vinégre párO de viOó, 4 4 pesétes.
■'á. (¿hstne 4e yelfa? (feunldó? 
jfar WiXédddwihl)* f • n
lias, pidiendo que desaparezca ei urinario fxte 
tente en la de Juan de Padilla.
De don Guillermo Pérez Jiménez.auxlllar qüé 
ha sido dei arbitrio sobre tes carnes^ pidiendo,! 







» í ; * .« ■ 4 
Les R'gaudons et Ies Tam- 
bot^Ins.............................
PAl̂ A CLAVECIN 
T e rc e ra
Rhapáodfe persane (arregla' 
da por W. LandoWíke) ¡ .
PARA PIANO
Anefesnes 'dénsés populal'l Frauersque 
res de t. . . ! • . • « r y Bfesardl.
PARA CLAVECIN ;.
Segundo Concierto 21 Abril 1912 
T F r ln te r »  p a r te  
Sónata éh si bemél mayor. . . Mozart 
AlíegVo.r-Andante céntsbiie. 
Alíegretto^grácIóSo. '
! P A ^  PIANO
Caprlccfb appr? la íontánanza d e l.
. apo d$e|m . . Bach 
X^). uqrmbTa? faverfanctei der Iqa amfgos 
para qué déslstf del pmyéctadb viaje. 
Exposición de los perqancé? y défgra
scKubért. \ Infúmes de comisiones
racloneslen el Rif.
Pero en paz da gusto verte? correr la pól­
vora.
Figüfese e l tector doce 6 catorce, jinete?, 
armados.de escopeta, qué cogen por sucuenta 
un ancho camino, suficiente para maniobrar 
todoa en Illa y poder lucir, sus facultades.
. Allí salen todos disparado? en frenética ca­
rrera, lanzando aiarídoa salvajes,^ demostrando 
su agilidad ceballistlca^ Las moras les contem­
plan entusiasmadas, y  al Jieg?4 á.un punto de­
terminado por el jefe de te cuadrilla, é Ignora 
do por ans acompañantes, hace fuego.
El mérítp coh?l|té en̂ m̂  ̂ tpda lá tropa ha de 
apeYcÉli%é dé lií«iiiÍrlíi^!á»Y  ‘ulsparar su? 
fusiles al mismo tiempo, con objeto de que las 
t detonaciones se confundan en qna solaj'iretar 
dfrséé? comotdqulrlr pBtehféTO‘má>#ador.
caíívM  de la baila y distinguida aedorltaCon. .  X , í “n “  ««‘T®!“?- bBeiioa üligtea, |a 
suelo O velar da Arco, desdé el cementerio de
TAMBIEN séveñde vh 'áütomóvli de SOcaba- 
Iló8y y ana 'báséula de arco para bocoyes.* 
TAMBIEN ae vende fuerza eléctrica para Una 
fébrlca de harina ó cualquier otra Industria eh las 
estaciones dé Alora y Pizarra.
Se alquilan pisosy almacenes de'OTodérna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Alnmcénes'éspaciosoa de los llamados de Cam
tranjerosála m i____ _ ___ .
ádefehté.-^PajéhYéritfdíés'paf'l seTíoré? y ca­
balleros desde doce pesetas en adelanté.'-.^Tl- 
rSfttéB'p&Ta'CtnTeglr te* caréazfln dé éáDaida, 
siete dhdnenta -y Vélutlclneo pesefeai-^Gemé^ 
los para teafaq. desde siete clncuent»,ipe?etaf! 
en adelante.-r- Cinta eífatlCa, yartó? anchos 
para fajás de señora.—Articuíos dé fotográfia. 
BazÜf‘‘ Médicô  OpíicóSiickmio Qreén.-^
La Junta provincial de Instrucción pública inte­
resa de 16? élcaldés'dé esta provincia queaánno 
lo hayan verificado, e! envío de. las Jérnas d|;pa- 
dresy madres de familia, p?ra ía renovaGlón, de 
las juntas locales* de primera'enseñanza.
.iten Isldo claqsuradas las escuelas nacíotiáles 
dé) Bqrgeupor e?i«tlrten dichi lopatldad* itó ld e -  
mía de viruela. ^  ^
S | hS Concedido ja jubüatióii pot odad á la
Plaza íte). Siglo (éáqúlna Móllna Larío) Mátega,!maestra dé lá egcuelá de hiftal dé Béúaoján, doña
Cátánha MaftíiíDíaz.R i h l i o g r a f i a
í La destrucción de Cartago.—Este es el ti­
tulo de la nueva obra de Emilio $alg8rl qué está 
publicando, por cuadernos sénianáiéa, la Ihipor- 
tshfe? Casa Edltotlal MauCci. de Bárcíefona.
De fa de Bén flceftcla, proponiendo se con- 
cedá un mes dé íicénda af médico bUfnéi'arlq 
dé té Beiteficétida münldpa!>don Enrique R i^- 
raPonS.
Escritorio, Álciméda 21
L i j n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
VRalldaa fljasid^^
Ayer mañana se verificó la conducción dél
Pertenece el nuevo libro del famoso narrador 
i Italiano Salgarl, al mismo género que tanta fa­
ma dló á Flaubert en íu Saismbó, y une á au 
Instructivo carácter histórico, por la feliz ré- 
.  producción de fa época de la opulenta colonia 
fenlda, el Interéa de uiia acción dramática llena
SUeio uvejar aem cu , uesue ci tBiacmci lu ve e¿baiaafc g«bre^feí’ ^fbalín- 
A les diez y cuarto se organizó^ te comitiva,
que era precedida de un soberbio coche hacen bien, mejor qá|,Íán los
br?, id qu^ acompañaban el clero parroquial 
á a i ”
(b)
i
cié? qúe pueden ocurrlrte éii él extran­
jero.
Lai|iieiitq général de los ateígQ?- 
Déapédlda dé lostemlgos.
Arte dél Postillón.
Fuga líiíitañdb te corneta | | i  ;P^^
FARA.QIí/W^filN’:̂' '
^ q g a n d i i  p a r t e  
Rondó en sol mayor . , . .
i- : PARA PIANO
• •
fiaí' qaB r̂arlo con cruz nlzada muchos ca* f íf pó.Ivóra CiíandU Uña cablJa. Viene
rrÜBjé8,y h u m erb « 8^̂ y
gue a c u te o n  ó rendir él é  tifao tfteuto en üna boda, én ,cuar
« S S b ®  de» José id o n  Ca f  f f ia h o .
vSano Vázauez 1^®’ monótona ygü^utel?rpia, mfenfras Pfh
I ̂  ifeftefarrio? á Í¿M Í16 doliente te expredónj 







gé; telada' gfraí'teiitjréfu? tíéáos y  demuestra 
inil heblliaade? s^ás, ,
Cuáñdó érie,^^^ sóflAlre?
fó plensari én léf huríes y en llafar el fasií , 
atravéSBao én él cúdilb. comó toa osoi




R l^§ ro te  . 
Bpuffons.fi
Byrd  ̂ éÍJn|rá^lua|tiñn Bgtrionueyp BM̂^̂
(Anónimo) ‘ wTomfe'Mdreiíia, .ff^íándtfcqifo ofenáteUTraftí 
Peersby deca LuqUÉHOáífiUÓ * i » ' i. , ,
Bull i  :‘Pero la mléióti de los juécea pqpuláref quedo 




-■ r-íFjei|»s«¥a paiüte, 
Sonata en«éi mayor op. 2S . 
Alteiro-An&nte. r - 
•Sdfi^zo-Rondó# íi .
. ' . ■■■ PARA PIAN©- -/ /
Preludios y fugas dei «Clave- 
ciuebten temperé» . .
'1  ! RAJíACLAVECIN
S e g a n d a  B?,rté : 
Rondó én lá meñof . . . .
, .TÁRA flAND .
Fantasía crqmática y Fuga. . .
. p . , / '  PARA CLAVECIN
;f .’prpjipceir^ piHPt©
Mazurkiis y Valses . . , .
PARARIAN©
(b) Léf , é ; í ,
(b) Pánfaimihé . . , .
(c) Ccúperliiette et Tambourin 
El Dlfécibr Fácóítátfvo^ Pejdro
El Présfderité, Plácido Oómez de
2 M
demostraron la culpabi idad de los nroepsadós
- ®** ,,cqi«ra®lte8, dictóndjpsa .por el auto dO
. í,:.. : .y’̂ té n tá d o -—-
Bach








se necesita en el plsó'teircerp izquierda de la casa 
hómaro 5 de láca>1é de Méndez Núñez.
I presentarsealn buenas referencias/
atentaron contra 
]gén.'"'' ' ■
El réprerenfante del minl|ter1o aolicitó-paraal 
Francisco tres afioaj cUlátromeses y ocho días 
de prisión correccional, y cinco meces y cinco diás 
de arresto mayor.para el plegó. '
Alarde
Ayec se verifico en Ja sección segunda el alar­
de de las causas qué 'se ha» 34 ce^blpér ante'él 
tribunal dei Jurado, durante el próximo cuatii- 
mestre.
Señalamientos para hoy 
Sección /.*
Alora.—Estafa.—Procesado, Juan Chaves Co­
tilla.—Letrado,! Se, Aizpurua.-Procurador, Sr. 
Berrobianoo. :
Sficción 2P
Santo Domingo—Robo: y lesiones.—Procesa 
do, Juan Antonio Herrero Sandoval.—Letrado, 
López de. Uraldft-Prccqra^ori Sr. Sega-
lerva.
C(,6rao yprán Io,s íectpres poj 
ceseldo éri esta catísey sé trái
lombre 
mió? d ■raséSi-
El vapor correo francés 
HHoiilcUffli
satdr!' dé eMé priórto el dia23de Abril admi­
tiendo pasageror y cargapaca/yángar, Melilla, 
Némours, Orán, Marsella y (carga con trasbordo 
para loa puertos dél^ Mediterráneo, tedbHShlna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ' *
Bl^rapér iraáaíláñtico frmicés 
A q i i i ta in e
#  AÍ>t|í, admUK jssssisa*,á¡̂
j  .i..* ,1.  ̂ . .. . Ayer constituyó en la Tesorería de Haciendade peripecias qtíe e? el sello distintivo drester un depósito d? 50 pesetas, don Sebaftlán Alfredo
éscrltor.
La obra está bien traducida por .el culto 
periodista don Alfredo Oplsso.
En vista de ¡á créelehté áctí^idateon que re­
cibe al público laspbras de Salgarl, te casa edl 
tora ha decidido publicarlas en adelante por to­
mos, complétos y encuaderimdos,CQn las corres- 
pondtehtes llusfraclonef,?] precio-dé 3 peseta? 
con cubiertas al cromo y 5 en tete con artísticas 
P ' ‘ ‘jlanpha? doradas.
Saiñlra uñ tomo caña qutece días-
P a r t e s  d e l  trg b a A o
En el negóctedo Correipondiéñte dé éste do- 
blérriú civil se hsfif recibido varios b ^ g
fíé'nd
carga para
Aires y con cohoclmlento directo para PáranSoruá 
F10rÍQnápQlÍ8, Rio Grande del Stíl, Pelotas ya 
Porto Alegre ton trasbordo'éh Río dé Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción contras- 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los4é la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasborlo en Buenos
accidentes del trabajo, que s»*^*¿ronJos obré* 
ros Segundo Rfvln-^u. Conejo, Antonio Fer
casi fíerapre, uh? general y Tinlcf detona




pK#ü*etbtely‘ébírgadó entré lo s 'in ||á . ^  
ía, 1a mayoría de tes vécéf, dué gi uná Jrlbu 
^ a l  bajáji^  farféfaj /q»^ ,pú?de qcstar
^bfesetas, ó lo sumo, sfe' hagastadb én nól* 
verá dóbfé ó triple dé ib que Vaíé re?.
Lqcua! produce el natural disgusto en él
fe pó lV ®  á correr
A pesar de que reconozca que lo hacen muy
Bn v aun tiran d» nrimprp. ^bie  y q e tir  e pri era.
Tiran de escopeta y podían tirar mejor de un 
■carroi ■
Esa^s mi oplirión, V
f l o r e s
MADERÂ'
H ija ?  d e  Fci.4te9 V a jís .- - l iA la g a  '
, JEá’*ritprto; Atemeda.pjinclpsl, número 12.
Imporiadores démadérás del Ncrte de Euroba, 
América y del país.
Fábrica'de aséirrar maceras, calle Doctor DSvI- 
la (isntes CúartéleS)' *
Géá'féo fii'stli'ilottTO.
de preparación para el ingreso en fel cuerpo de 
Contadores de Foñdos Provinciales y Municipal 
ies. Dlrec^r, don Salvador Povea García, Qpn-
El vápór‘trasatIántíco.fráncé?
P A in p a  /,• .
ialdrá de este puerto él 3 de Mayo, .adml0endó 
asagerqs y carga para Santos, Montevideo y
iuenos Alresi
Para Informes!! „ ^
Pedro Góníéz Chali, cálle i 
rrieñtos, 23 Mólaká.
AI maestrb de Málaga, don Salvador Pradal y 
Sierra, le ha sido expedido nuevo titufb adminis­
trativo, con el haber anual de 1 650 pesetas*;.Delegaclóo de Eaeien^
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesórerfa de Hacienda 102.554 5Ó pesetasv
Robles Franco, registrador dé la Propiedad de 
Estepona, én concepto de la cuarta j^ r te  dé ho­
norarios liquidados durante el pHfUOT trimestre.
Por e) Ministerio de la Güeña se han concedido 
los siguientes retiros:
Don José Herrero Pérez, sargento de la guar* 
día cl^l. lÓÓ pesetas^^
Doa Víctor García Olalla, teniente coronal dé 
infantertei 487.6Crpésétas. -
Sotero Férnóndez Moscoio, guardia cliHl, 33*02 
pesetas. i
J?6»: la Administración de Contribuciones ha 
ddo épróbada te matrícula de subsidio industrial 
deAlcaudn.
LA: ACREDITADA ídASA
— DE-r-faena Jtcfaianosi Cat̂ o
l l a r e b a n te  6  a l  !<3
; Acabaide recibir tes últJma.8 NOVEDADES en 
tejíaos de todas, clases para la p^esfpte tempo­
rada.
Grandes existencias dé géáeros blancos y de 
punto, de las mejores marca».
Holandás finas de hilo y algodón; especiali^d 
para señoras y ce bal leí os.
Magnifica colección de tiras boróRdás; con 20 
poT íOO da rebaja. ^
Preciosas y muy elegantes faldas fáíitasia, blu*. 
sas.ep^uás.y camisas R?ra señoras, ' "
MéntóUes légítithOs'dé érespó'n negro, c6n her­
mosos flecos y Calidad temejbráblé á  precios slñ 
competencia.
43f6&eiit  l nn- f**»̂**̂» ouüapiis la Tinca Apresa ote tempo»|gj,j,,gyg^g en dicho término munlclpaí.
E! de Ronda anuncia íp ’̂ |n,te ?n |nba?íia de 
una casa*  ̂' .k:,
..  ̂ TALLER PE  ^ASTREIflA
dirigido por un repu; ado maéstro córtádof.
Muy extenso y variado surtido dé lar m is se-
Vicuñas. Meltbn.^heylo^s; Qergés. Ftescéi, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fdbrlcantes más 
acreditados. ^
A n tlg n a  ca lle  «alvágt» 6 a f  1 »
Frente á EL CANDADO
S e .
^  la ésHé del Viento jiúnieró L 




JB siádo  s a H i ta r ie
La DJiecdáft geiwralde Sanidad exterior ha 
remitido !  este Gobierno civil, para su publica­
ción en el Boletín Oficial, un anuncio partici­
pando qúe, según las noticias comunicadas por 
nuestros cónsules, se ha normalizado el estado 
sanitario en Saffl.
E n f e r m o s  d e l  p e c h e
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
los. Infecciones gripales, raquitismo, fíápetéh 
da, éhfafriít^Pdé? consuntlvasj sé curaír eorifa 
«Solución Benedicto'de glicero-fbsfaté de cal 
cOn creoBotal E? la preparadón máa ración»^ 
pérdcohíbaflr dichas dolencias, como lo certt- 
flcan lot prtecipálet tnédicés de España y s? 
i(so en lo? hospitales.
Frasco 2*50 pésetas en Farmacias,
. DéííóaltQ, farmacia del Dr. BéiiedictOí San 
Bernardo, 41, Mádr!4
B v tb d stg
La.cpmaftdancte.de COTabfs^aa dé eMa capi­
tal anftncláfa<8ubssta de dos dñbafíó? dé ‘ 
cho. - ■ ’
La Dirección general del Tesoro públipp ha 
acordado la devoSbeipudé^ 00 pesetas á. don 
Antonio González García, por. ingréso 
de contribución industrial. ‘ '
Por la Dirección" General dé la Deuda y Claies 
Pasivas han lídb coiiCédidas las siguientes pen­
siones:
DoñaXtonsueto Salgado Qentiñr, viuda djri co- 
manddñté don Juan Dtírán Lengo, 825 pesetas.
Oofia Marte dél. Pilar Ruiz de ia Torre y Áfpor  ̂
viuda, del coinandanie don Jerónimo Alvarez Vi-
cani. 1.125 pesétas.
'■ rfsDoña Ma te Sáa Rodríguez, madre del secundó 
teniénte don Pedro Santana ^aa, 4G0 pesetas.
áiÉi
a o x o a a o i n s  / / ?
á Málaga j»s si-
E! juez de primero instánefa de Gaúcín iaéé 
á venta en pública s b sta l  fi  delfilla,
Por ferrocarril llegaron ajer 
gulentes:...........
2 sácos de patatas,! Villftlba; 20 cajas de jabón, 
á Anáya; 2 bocóyes dé ftcefté, ó Gh; 20 Id de Id, á 
Mormes; 21 sacos de harina* ,á'Gateíá; 18 bocoyes 
de aceite, ó Llnarés; 42 Id. de Id., á Sánchez; 6 
cujas de jabón, á Gutiérrez; 10 Id. de !d., á More­
no! 2 boeoyéé dé aééító,! ̂ íaimpds, íidJde Id., & 
Calnacho; í  id. dé td.i á Hernández; 4 !d, dejd., í  
Sánchez; 1W de id), 4 . Qprd^; .11 jd ,,4e ;|d., é 
Moreno;. I h^ril.de vino, áiQñiliJ.fd deld., & 
Mé.ntpáé; 4 cm s dé chofeúlatéVá la bMéÍ»| 2 bo- 
cojesde üceítéV á 'Péréz; 80 sacos dé; bOTína, á 
Bandrés; 39 id de.afrecho^! ld[:; 2; bocwe* de 
aceite, á Castell; 2Jd. derld,».4 Lópéz;'f25 i8flco8 
de hatina, á Id.; 268 Id dé áfréfcfto, a  Id ; l f  caja*
. 1  ̂afeálífé dé Izhnté hat^tó^ ai goberna­
dor civil, .par^ su teíe rejón"en el ‘períódfco ’ofi-
bbJaS déélárotorlas respéclivea á 
, és qué ■ hayan' experimenta do eñ 
t'bfenés, á fifi de prbeéder á láf foimiaclón dp 
los apéndices al aniUteramlento dé la riqueza 
túsflca, urbana y pecuarte.
e jabón, á Gutiérrez; 12 id- de Id., á'Slfhehez; 20 
bocoyte (teaceité, !  td?; 83.4d. Údéd., á Jurado; !
saco de café, á.Ia orden;;? Jd. de harina, á ̂
14 Id. de Id., áSuencr, 29:id. 4? Id., á AJcatde; 29
id, de Id., !  Herrera; 4? id. deMdfgó, á Castell, 2 
boCoyéa de'acélte,!  Sánchez; 5 Id. dé Id., *  Pl»?" 
da, y 12'id. dé íd.j tí Torirés. S "
JCá g la so p e d é t
La Inspección prp\ i acial de Higienejpecftarte 
tiené nottete de l^b|r?e pce?enteda slgunoóa' 
sos de glosopeda en él ganado del cortílo (tenp-
inlftado Gammbfica^ ú%om el térinln^ nnihim-
pal de esta ciudad*' ^
La secdórr de CuéRtea y presupuestos del IclJentóla, por sujespeefalMñ'd’éñióxa^cMteii S
Gobierno civil ha dirigido unqgfrcüíér 4 los al-* " ‘
caldés de varios puéblbs de esta provincia; In̂  
tefésflrido él pégo dejos re8pectfvoé4l8^u<<
Phéría dei Maf; 24/ — Préctó Hjo. 
^én sQ  surtido de Ift presente teérporada en 
teifesjal^acascy ?(írlié8."Jérgagrvicuñh .̂allnuro»i 
dala» mejores fáte-tcas del pej* y extra?^,. 
p^an4qs*nowdadés en calcetines y cy âlsetaf 
qe hJio y algodón ! -
Esta casa da ía qüe méjor sirve á su numerosa
f i f f i M U  tÉ^éérm ü* O JP Á  M M ié r c o le s  Í 7  d e  A b r i l  d e  1 9 1 ^
F.
' A ' s s s m a m m ^<íftx\iyoart.ícm9tlene ^  .pcrfed^p9
** Alpaca Inglesa negra y Éqipr,.4rU pwóJjiÜO 
ra caballeros. ■
Extensó éürtido éil cféspones Liberty y mesa* 
IfAB optampada, propias para la estación* ;
Batistas estampadas finfslmas dé Muluet y Al- 
sacia con cenefa. ■
yetqp dé b̂^̂  ̂ y ñedat con
.^^ntasla para iellora, tusón y chantoun driles 
Q l^án  en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
saiitlsas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio
la una diferencia en mapos* oom^arat!viente 
con Igual periodoT del año anterior, dé t ^ o  581 
pesetas lo pue se jastiflca tenlendQ en qpeota 
que la báfa de aduánásV por loa' carboneii eté* 
vásed 2193:831. ^; IVtMMilr' . . ,
Los réyeavdcfliaí CrIstIné y las Infantas Tere* 
sa, Luisa é Isabel v lü p o h  el Asilo nosturnb y 
pS:>CoinéS:t‘feí Í6 íé dé)^FernáBd€»La- 
loin, Éátálfiédldb’s eh eatlé dé QÉ1IIéd, *áe6 
pañando ó l(m yiqUáwtéé'éf ta Üo
bernactón, é |k c s ^ ' -4 
y los tóéd(CQi|Tót̂ ^̂ ^
Luego dérecbftei 
gleron, á pie, al Asiló dé San eérnardlíio, 
InspeCcIonaudo la capil^ y ípé l3,daléirdé&!tlPa’
t^ljupo t ó f t t o t ó n . yi
una asilada de 22 afioa, píen pa^ácldá,, .Odp j(ra 




Óclédad Am%é#d^f árbol, paracomisión d 
ofrécerle tóc«aiep2lp.fcsaw j§ 




que se smvaron deja catástrofe. .
D d  t m v i i o o i a s
lBAbfB19l2i 
D e B e r c e l e n a
Asegurase que el ministro de Gracia y Jus­
ticia ha preguntado al gobernador si era cierto 
que el obispo envió un delegado á la velada 
tradlclonaiiista que tuvo lugar el domingo en el 
Palada de Música Catalana.
—El jtjzgado presentóse para (MtPéC ^ 
na Vidal, que pretendía costear él éJitléttÓ ib 
un niño, béjo;nombre supuesto.
No pudo cumplirse la dlügenídé/porqué se 
había fuáadot ^
La ponCia la busca.
D eM m iiB le
Se ha celebrado, con gran concurrencia, eí 
entierro d$l médicp mayor de sanidad don 
Francisco Bvramf. ’ ' ” >
— lútíu-Fétrd ui Móspi al da
ifln de BpreC^r les efectos del bafazo.
Gasset titula
. ; ' 16 ÁW 1912
, : ; p i i  L o iiilre iF
El Gobleífló dé Washington ha rendtldó al 
de Méjico'uná ii^ta inérgífté ñdVfrtléfldo  ̂que 
los actos ilegalesliue se iígttéíí realizando en 
aquella república pueden originar serlas ^®!!* 
ctítades.'-^" ''''-'-'' ' - ^ ' "■'  ' ’
- -DmJ^rúwlñúlmd
. ... 16 AbrU 1912.
- C o P iil |4 ,
Ha loaideadb en este ouertó el vapor inglés 
Órissa, procedente de Buenos Aires, que ton* 
dote 217 inmigrantes espaftotes qUtTégfSsan 
desencanlados ó la patria.
En la travesía ftfilederón Anibaíl Lardéirfo y 
Alejandro Martilléis ^  ^
D e  C A iliz
-Sig t̂ îjnBlnBjnK^el temporal.
que relatamos.
Uña joven soltera jjue servía en ia essa icú 
mero 6 de ía calle de Puéiñte8,did á liiz, sih qué 
íp adV^tleraH iUS BmOs..
m  dlatura murió, y  ella, para oct^ér su 
deshonra, metió el M llver en una maleta, des* 
pidióse de sus léndrec^ se marchó á caca de 
una prima suya. '
Enterada ésta délteclio, fo denunció á las 
autoridades. ¡ S
f Ü l u n l l o
A ^ u ra  vEí Mundo» hablr .pldp decir áiin 
miUMiro, hébiéUÚo sObte qUe en éSeltléa
fUinistefio sé ha subastádó, íió sólo'ét préséU; 
ti, sino él pórvénir.
UJtimoB
CUrgéóli) f  Madrugada 
De G oneienlinopia
ministró'de Estado’ dfeiaró ante ios re* 
presentantes de Ibs grandes potencias, que Ita* 
lia debe retirar el decreto de aitéxióh de Trí­
poli y considerarlo improcedente, antes de que 
recaigan acuerdos pariamentarloi écérca de la 
PS|-
El ttd^stro ha prometido someter al conocí 
mienló iél parlamento la nota délas poten-
vista déi procesó poir las ésfaf^a de Za* 
, i ,  cefebráda hoy, careció de írttéfés. . :
DSitifajíDn tiumerosps teéfíMij eütfl ilfós 
Rufz Jimehez, eoÉó gbégédo qe la señora de 
Y i^u ev á , una de las éstafedás.
jpijipués de. le e r^  secrejá’io la pruel^ 
puñiéntal, se áil8{yBhdlJ.«! juicio.
pM aldo
A las diez de la noche celebróse en el Cen­
tro Militar una velada necrológica en honor del 
témenté Cbronel señor Luque.
Eí salóit ¡ostentaba colgaduras y crespones 
negrói, apareciendo en lugar preferente el re* 
trato del malogrado jefe.
PresIdierjDo les, generales Gonces, Martin 
^  Riveiij.:
ronunefaron ofseursos los ge^rales Arrue, 
aiul, %4mo de Bivera y ftrós, ensalzando
Dice «Heraldo de Madrid» que la cOtif p
da de Navarro Reverter con Luque y Pidal,!#«>■ a* 1na& «■•/«AmC'aSCBtt /%/MflfiSap e  T w t o f ^  apltte los MesuDUMíqs y las suceslv^^ confa*







, tratar de la organización del nuevo f 
‘ iblicano, bajo la jefatura de Mel
irez.
nza devueltía é la 
uertollano fué un 
ios Intereses pú
elisiones, dtcl^p 
Compañía de! " 
error Mlnljitériél q |e léSiórtÓ 
bjicos,':;'' ' ' -g 
Asegura qué se encima de Jodos
Ips dictámenes, á v f^ a ' de recomendablones 
dfe Ips cónarjérós dé la G pi^pra.
Ratifícaáé éfi duantó llévi én los
aitlculpa añt|%jré8 acusacio­
nes contra Bvrrbso. * r 
Se extraña d^ qué no hayan abiert? expe* 
diente para’ esiciBrecer jos contu
bernlós de ia politlca con la justicia.
Canalejas—añade el exmlnÍ»tro—tan aficio­
nado á hablar pon ios periodistas^ ha dicho 
unp sola palabra acerca de esté miportañtlsimo 
nunto. _
Ignórase si ha fórina.do igual jálelo q|tp Ba-
'^^A^teíWhré'PHtfcair píJr^lwber guardado 
sltertcfó 1fe| óiTé ( ^ g s tó t  dqtece*
déntes mé losTéclIltárOÑ ¿dh Ó^hron deceba- 
té  aé^nehéí-Quéiliaíi;: ■
He de repetir que se gastan muchos mli(o< 
mKSBbveiiqloneé:#!H>eó 
diosas á la Trasatlántica, en tanto que los pue 
blos emigran por falta de pan.
Como he de continuar la labor, no concluiré
, óue se censtltuja el partido, es pro* 
sé publique un periódico, ó r ^ ^ l
De J e r e z  .
ícfédades obreras han solicitado perml í jefes y ca 
bübrar la fiesta del trabajo el día
"^lom lslcnes de todo» los gremios 
ín sus respectivas banderas. 
^ X ^ . ^ Q e Z e r a g o z a
La Directiva dd Ateneo zaragozano ha te­
legrafiado M presidente de la Academia espa­
ñola pidiendo el ingreso en la misma de la se* 
ñora Fardo Bazán. ,
—Son e'spéradas, procedentes de América,
diciendo adiós, sino hasta luego,
.C ue4re fie  b e jee  ^
El DÍáM MMdt^del minisUñpdé fáGue 
\rra pub'lcé W clé^o  de bajas définltlvas de
nes, ocurridas én Marzo último, 
flclai ta  hoy publica las éfgufentes
registripó dos temblorel de tierra, de pequeña 
Intensidlíléi primero;
f De B urgos ,
El coésutmero Uíptano EspInPÍé.M ofóéé iil 
cónyogé juana Olmo, la aojríblitjN heridas.
La ln teí|z]® ^^|í|||^é '^u^
Se han déclaraup ep htie’ga Icip obreros del 
campo de AUnúñecar y M'j^U^edlqadóii ó H 
Zafra, pM negarso. la. pecied^^ AzuCá|era a 
concederles cuatro pesetas de jornal, qué sófj 
citan.
Hasta ahora su actitud pa^fica.
Las autoridades adopta^! precauciones.
D e D í^ p ^ e io e e
Mañana marchará ó Géaova:<^ duque de Or- 
leans, á bordo del Príncipe Hmhertó.
-!-ÉI gobernador continúala campaña contra 
los curanderos y echadoras de, jcartas. Impo­
niéndoles ^  A ̂  piBétas.
—Méñqha* 80 ¡Unirán fós individuos de la 
minóriá páiléiÑéntárid dél partido é'adtonallsta 
republicano; póté'trBtaf de' Ta política de ac­
tualidad,
- r^Dicese que Tfbérfó Avila éncifgará de 
la órgéliISadíóé dél grupo MeMuíédistU, én 
esta. í
*  —LóS aíüfnñós dé 1é Ésciieíh^^é Ingéfiléros 
industriales continúan en huelga.
Esta noche se reunirán en el Fomento del 
trabajo nacional, convocados por Glner de los 
Ríos, al objeto de informarles de las gestiones 
que realizara en Madrid, á favor déJa qlsse.
—La agrupación socialista y los dMegados 
de otras sociedades obreras han aqdrdudo cele­
brar e| prlmMo de Mayo un mitin y ana mani­
festación.
M é i f r M - "  ^
cirfas, han desvanecido los rumores aiarmanfes 
áquéidltcttlaran sobre dosacueidos j!^^^^ 
surgidos en el Consejo de anóene.
% .  -iS  ^ j g i y e u t ó é  .4.':
Según «La Epoca», en el Consejo de angehe
El capitán Msíllia leyó distintas 
suyas, de Jackson Veyan y otros*
: ' -7: ■ •'''
Después dé amptfo debate el Ayuntamiento 
aoprdó^qus marche ó Niza una comisión pera 
inaugurar el monumento del genéM ibañez.
‘ — las derechas, los concejales 
que résaiten designados se costearán el viaje
hubo acalorada dlscupióii sob/o L
fos, pero DfíHáléjai Óusó' NsfaéltatUénté 
fédó dM KdVaVrÓ RfeVéñer, Üegándoli tf uúl El éresldésite dél
te
f t -
C^dsejo marchó anoche 
dílnlslón del 
ste no goza de
S&ééuVlño que cada mlflí^ró discuta, Indlv.1* {los prést̂ ^̂  ̂ hecesárlps Mi:el parlamento.
16 Abril 1912.
El diario
disposiciones: . ,, * j
Real orden declarando que los diputados qué
articula 101 del reglamento de 2 de Diciembre 
da 1896 y 92 de la Ley provincial. , ,  .
Real órden sobre vaildez de. Jas nmtrículas 
■tfe ios atum i^ oiídlSei f  do 'bilclales'qdé han 
¿o que lncorporarae^lje[érdt
' ■ p p e i e n l e s  ’ '
Los oficiales d I Cataluña han regalado é su 
, antiguo comandanta. él^nt^|í|hl*lt|y|don Ml- 
i  guel Marqués SoUs. la f ja  ^  M su nUe* ^________
i  yaempieo y una placa.de plata, con expresiva !¡i^^nulen^ vieron á Gasset apearse ^ I c o
’ -'^i^^atorla. ’ j  -« 7  '« i*.. che <teí mlft1éterlo paré ha|lér Irreverenteiiíisn* ¡g
lEÍ-g^sente le fué entregado ^¿or ;el^prl®er [ey^líialtratar á suécempañer^ de Ga^ Bsfesto^ delt
' Cabrán Ji- dé la acción del Gobierno,- A ñ a « u e  é
.dualmente, con Navarro Reverter, la cifra de 
i^lórgastós,'éfi viSfa dé qué todos presentaban 
auMéhiÓs. >  « íí
Respecto al presupúéltó 'FdÉéhfó, óómo 
la parte de aumentos son coiiiecuehéfa de Com* 
proinisos anterlbres, Adoptóse la fórmula de 
llevar éi asunto á las cortes.iikpiMi a  n  énBel Extranjero
17 Aton tóla
De Tángete ?-
Un radlográftia dé^^Géf^fthca *afitínda qué 
la harcB de Dayant á f  ¥úmfttí8lkfhíá, contando 
dos mil fusiles.
jg! géneíal DUte prépará fuerzas para irechá 
í zar el ataque. :
I —La embalado francésa saldrá Mañana de 
Fez, pasando por Mequlnez á Sldl Guedar,
I donde esperará al sultán, que debe llegar el 2 
' de Mayo. ‘ ^
i —Ha sido nóilb^adó un comité de iniciativa 
Internacional.
I Be R em eI En los circuios vatícanlstas aseguran qué-sa?- 
[ rá nombrado iMndo eUMadrld raonséñSr Pa-̂  
¡ gonensi, actual legado en Colombia.
I De B oulegne su r  Mei* 
i^ L a  aviadora americana Qufnby salió de 
Douvres á las cinco y treinta y cinco minutos
trovarias pe;_ la Asambleaamei 
en Zaragoza.
La Cámara de Comeó^é 
de su celebradón.<^,v.,u:7 ; Vj
. _  ■ , . . .
En la m l n ] ^ ^  vis^Iítla un acddéitv
í  H a * ^ ^ d ^ ¿ S h V  don ̂ Vicente Qf brán Jb féhégar
' Í ^ C f í i t a
í El Ayuntamiento ^  ^
chíUBPsgné ¿le honor ar séM^ronce. % L ^ »  
bréw»Mte dél Comité de %vlac(Ón dé Mállga,
#i¿l«5éldé y el agasajadó brindafón ppr el 
feliz éx ító^l rald:Má!sga Ceu^
—Es agüardado el vapor «Vlllarreal» con nfe: 
traieiéhtós toneíadéirde granos. ^DKQoSeiQiación. ‘ »  x
—Hoy llegó el Vaper «RsMorfdfo» tcayepdo c^cédMñdp tratemlentai la Vljla de Estra-
carffa dé cementó con destinó Ó las cbrÉi del áfeíFcnlé^i^ra). v y  . ,, .
í > r  f ls if th ^ o ^ s  de jefe de administración, é 
^ ..̂ íSé Mifste en que él .réy,íi»proy«^ 8tt; don ée6ar~Víllaííni alcalde de Zaragoza. -
HieitM
" Navarro áevestef recibió la visita del Bical' --------
Ha tratando acerca del asunto de las carnes, da la mañana, aterrizando perfectamente en 
ae, iraianuu B Handelat, cerca da las siete y trelnta^y cinco
■r "  í , I J  Es la ptlnjera mujer que cruza scla el P&
Ltíqóé celebró m corlerencla con WM*' nal de la Mancha. "  ̂I 
, ds H.clendfe;i<;síc%ai?» , t o í í f  ue.lo ,., ^ . ,. .:0 e J iS » t.X « 8 !í .  . .v *
í La compañía White Star dice que ó bordo del
Da Z aragoza
En el pulbjo. de AnlbaUa se. détarroilóun 
ciclón, rejutléndolé dos veces, ácOmpañado de 
ruidos y temblores.
El vecindario,preso de indescriptible pánico,áó lanvî  B la r»aflo
' '.Dá.ÍBi»aiiada -
Se hé spiuefonádq íá húéfga dé Aimuieciir .
, Ids'úhW l éfji^
pesetas. "
' Da BaRoalana
i Los Señores Sedó f  cónde de Labern^ vW* 
taronai gobefóddór paré Mtéresailie qué con­
tribuya á los festejos.
Se ha acordado obsequiar á la comisión ofjb 
clal turca que debe venir en breve.
Tbe BoMaa^;
Ha llegado & esta capital el exrey Manuel, 
procedente de Londres, para consultar ó varias 
eminencias médicas acerca de la enfermedad 
nerviosa que 8Uf¿e.
Confai»eiicifi
Barroso conferenció por teléfono con Cana­
lejas, acerca dé la ccmbinación de gobernado­
res.
Ei presidente dd Consejo ha autorizado á 
Barroso para ultimar !a combinación definitiva­
mente.
En su vista, el rey la firmará el jueves, sien* 
do poco extensa.
o c a
Ocupándose «La Epoca» de los atficulos de mil ídosclentos pjMajwos y
Gáiséí^-^ce que. nó ha álcáUzaao otro éxito gg gnivaroh aélsclentos setenta 
qüóói de procurar satisfacción á loa república-. _ g ¡  gteamir «Oilmplc» com unlc^Jé
M|hói (ge también perténecló
gúá^ips maridas que Gttíiin sus ésíudloa 
ófic$#é'en ei Caía/o/la, le regalaron el 
bé§SiiI. ' Fárintt: ,Hiff t a é d iá l iM  sfgul^^ dlsposlcio-
per «CarpathíBr» llegó a! rayan el qlbB
táitroff, ieii(3yntran|o.¿ í î(mMé‘nt^
díbuquér '■ " -í-:'
ÁñácP^ue él «tltauic» se huBdló álaá 4S» V
-  L A . : A 4 . E G R i A
d e  v in o s
m jP M lA m O  M A & T I N m Z
Sélwicio por cubierto y i  la lista. 
$.^pépiáüdad en finos d e . los Morílss 
l  lÉ i SHas^gH .Gza»eí@3 11!
aqueiia dota* gyyg respon.sabllldad compartió en el asuptq. d®, yélnte ' MMutpa, de.ta-mBñanai'^Sfeíyi
' loa ffahtdiioá y loa caminos veclnale?. --'i------«
Nada gana Gaséet con eata oaMpafta
via je á Cádiz,'^slt^trá la plaza dé Gétíta.
DMiGUiáfi 
Los cóncejaiés del CoMUé de cpnjpftdón ré- 
publlcano>-sóóíaltóta^W'íf W S *  .S? w.l¿n perniúlrtfe. ¿tocartoto, tW, .■!»
cumentoa ígé ilébep'/éervirlea 
la Inexactitud dé M própufesta firrtaijf ,pet M 
alcalde, quien trata de éZpuiXar del censo ó 
miles de Sectores, wsa"?® í ‘o**®*, 
dndad. Incluso í  loa empleados P^bllcoy ^ue 
lleVan éit ésta dudad méS de treinta años de
*̂ *Slelqülá,dé8 Aivarez ha ofíecráo susótlblr M 
querella crlihlqal contra él alcalde.
NoMbfasdo sepretarlp del Fatronajq de^^ 
peháf^jó éhtitubátculósó del Principe Alrohso, \ gg yg ciaraÉeál 
i  ^  , o j*. I mlulstro de Haclen
íóéid ylcesecretarla del de Vldoria Eugenia,, rebaféh las clfr ĵv
Á¿s-n *^«yofíá rnmtéB y rtfños.
i^«u« ------------------- . . ’ La noéífê  ̂ú tima se pfodúMron f>CQi|BS deá-í
taMÍoco pierde cosa alguna,,, siendo .probable ggrfgdoras aitMbIsil ofiglnaa de Whi|Br Star
aue quiMs en no le jane fecha veamw a Wna* ímpreslonaiido losiamenltos de las persena? que
leiaaeoberiiando coh C|®"®**Í̂  dúe Sé oport  ̂ tenían déúíeá á borob.^" ..................
0a la Cruz Roja V sfii perjuicio de qué ®® cun^ Bftiee ílfflaF* ,#08 en sellos. Perl» y Valero, 3. S. Valent.
to laa prcfMas de Vehtaló en SU obra (¿rtfííanlct'Ce* «alctí%
públlce-de 1 0 s, -  7 ,. ® bgClfrás^stériinas.
ÍF ó ilIlB á  fjr g fp e é u g u e a ta M r 4   ̂ Llevaba vinos iniiiqnés en pjkita,
Tí&i el Gopgrésp ié dóméiitadb hoy los D e B o s to n
artículos de uasset y é r  tríüifio de j U i radicgrama^del c,
Ha jimifriado algo él temporal.
Los h^iquea refiigiados en Cháfarinás vob 
vieron al puorto, de^mbarcandó él pasaje y la 
corretpoi-dencla. X . . .  , . j
—Dé Áihócemaa Régó un cérpbp tripulado 
oot aefs moros, con carga de huevos- .
La embarcación fué apresada, decomisado 
ei cargainentó, y los trlpplantés detenidos.^ ^
—Ha fallecido el médico msyor de Sanidad, 
don Francisco Bsena.
—La harca sigue disminuyendo.
,.jEi^lfF®®i<«>l^-u «
Nos dice Canaiéías que ñs^s nuéto ocMre 
enOrdérfáMf n^OHacldilés.
Hoy sé celebrará consejo de MlidstrosenPa- f  
lis, para adoptar acuéfÓOs relaCÍOfiaoos con » 
nuestra última nota. ^  »
' TLuegQide/dáÁéc|]íaf .GM»éfej^ el rey, |
Todo^úedó arreglado. . ^  I»
■pukvios rebmdeséátáh cerca de nuestras po- 
isiopes, llevan ganado y no han hecho ninguna 
manifestación hostil.
Claro es,—añade-que de esa gente no pue- 
¿le uno fiarse.
á doña María de !a Concepción Heredla 
■ De Marina. ^ . , , , , .
Real orden dfsponlénao querloa cincuenta y 
dos contramaestres que se encuentran en sitúa* 
ción de supernumerarloa se presenten en los
Bp08tfldGl*0B* II I
Ordenando que cause baja, por cumplir ta 
edad para el,retíro, el subjyudanté de primera 
don Francisco Cantos.
Los ín fan ti Carjos y Lulsaá,aií' suívendldo
su v ia ^  y
. >  ̂ f^iíeríe qué juedapfe líahsr (jeifWo Ips. restsntes
renclanCp&fejas, N av arro % íj^^ ^
.........._ - . ,- - ^ y iS § U # ‘SííarMp..éc®^ ; - . ; : 7  7%
puesh» deJ9U  po ®xc|dan de m  gasios ven j^g^jg ¿g Bakemech.
1 leadosen lau - . _ 1  i(;ierced á una operlclón doble, los, ttl^nos
C o n o u lp zo  n i |i s c o  f serian apropiado de las prlhcMales víái de có^
Del 16 al 21 del próximo Mayo celebraráse^iuanicaclón. _
en Lisboa un concurso hípico Internacional pa*| D e C o n k t s n t i n o g f e
drid, el-Qj^Mpe *!i!Jfir-Ído al Gobierno turco para gestionar que acep*
t® jué^cpj^w®|®*t ̂  í® te ia raéúIécMn, s fiti de qu| fériiiMeB Ips'
@HAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa FIguerola, cons- 
t|Uctora de pozos arieslatos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a"^obádóf pOi* 
varios Gobiernos, que Indican la existencia dé 
corrientes subterráneas hasta la profundidad ,de 
IQl metros. Catálogos gratis, por correo, ^  pe'
EJ ílavoro
Fernando Rodríguez
SANTOS,  14.-M ALAQA 
Establecimiento dePerretería, Exterla de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy vén- 
tájosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
a id|peseta8 2‘40,3,375,4'SO, 575.625, 7^9,10'90, 
t2'0O y 19 75 en ade'ante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
(^mpre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalib'e cu tivo radical de Callos
tes i! oirás personas, en cuyo caso deberá 
computarse, á los efectos del arbitrio solamen­
te, él valor en renta de és’aa háblMdtoneV ó 
dehéndenclaá, cohformé al pátráfo 3.^ dél uUI; 
mo artículo citado.
En ótrá réal bl'den sé dflrponé qUe los locales 
deMinádés eiícfitSlVániéñté ni ejércfcio déla M* 
dustrtás agriéoíá, al Igual qúe tos de las déntái 
inMtstdás, están e:¿éntOS dél arbitrio de fnquÜi- 
gato, hallándose comprendidos en ios párrafoé 
2,° y 3.* del artícü!^ 11 de la ley de 12 dé Ju- 
ñíp próxithd pasado, y disoostcfones cóncor- 
dáhtes dél RégtáMéntó de 29 de Juhló del mis« 
inpaflo.
La «lÉutuá Geaéi»al de Segupoit»
que viene trabajando con éxtto en esta pieza 
8l ramo de acóldentes del trabajo por media­
ción de so Delegado, dOn Domingo Fernández, 
ha celebrado en Bjareelopa ju  Junta deñerol 
ordinaria páfa té Spítóbaéión dél Bálance de su 
úitlíáo ejercicio, cuyo resultado, altameuto!8a- 
tififactorlo, há merecido «LaplausO. .dê  ana nu­
merosos Bsociadoij en viáta de que, después 
dé rabolveí 272i’ oá508 de accidentes en eíaño 
1911 á compieta satisfacción de patronos y 
obreros,^há quedado un remanente ó .sobranté 
dé peéitáS 35,608 56 para ;lo8 mutuaKstas.
' A eoitB »
Enlrada en el diá de ayer, 1448 peiMiol 
99 912 kilos.
,^ ^ ||: i |e n  hp^ga. fi*éaqO, .á9 25 p é é ^ s  Iqa
’ " ' 'X a s ia la í
Francisco Vérgara Pérez, da 29 &ñ js, domi­
ciliado Dós Acerasv fué ayer asistido de prime­
ra Intendóú én la c fsa de socorro ds ía calle 
de Mariblanca, de una herida Incisa de un cen­
tímetro en la mano derecha,, que acctclental* 
mente se prOCujo en su domleiilov adonde pasó 
después de curado.
Coíida,
Eti el PaSlilo de ¡a Cárcel dió' ayer una cal* 
da el niño dé 11 éñaS, Aurelio González Mar­
tin, producténdose^una herida contusa, de seis 
centúnetros en Ja,frente.
, Púé asistido reñ ía casa de socorro dei dletrí* 
tp, pasando deápués á sü domi(:iiío.
H erid o
En su retidenda, don Iñigo 3, se produjo el 
joven de 15 años, Pedro Cuenca Ledesma, una 
herida Incisa de dos centímetros de extensión 
en la manb-lzquierda.
Dicha lesión se la produjo casualmente ,al 
cortar uu trozo.(M,palo, en el ps l̂o ds, qu casa.
A g res ió n  d  u n  sereno . ,
El sereno Antonio Vicario, cuyas dotes de 
actividad y celo fOii conocidas de cuantos rea­
lizamos la noctuicña labor reporteril, fué ayer 
victima de una égresién, qué iestuvo á pun­
to de cosíafle la vida.
Anoche ó las ocho un individuo llamado An­
tonio Valverde Funez, que habita en la calle 
de Torrljos número 76 iél^éseMé éñ #  domi­
cilio de su hermanó Juan, dondeiéuoátiónó con 
éste y su esposa Asunción Cabelló Aragonés, i La cuestión degéñéiró én reyerta, golpeando 
el Valverde á su hermano y cuñada.
I Uno y otra présente^n eir la casa de so­
corro del distrito de la merced, donde fueron 
asistidos, apreciándosele á Asunción Cabello 
contusiones en el cuerpo y magullamiento.
I Su esposo, Juan Valverde, se qaejtba de 
7gudos (lolores. . -
En el citado establecimiento sé personó el 
sereno Antonio Vicario, quien después de in­
formarse de io sucedido, se dedicó a ia uuscá 
del promotor de ia cuestión.
- Vicario encontró á Francisco Valverde cerca 
de su domicilio, y al dirigirse á él para deté 
nerlo, se resistió tenazmente á ello, dlr!g!en(3o 
vkxmnajes 'con una navaja barbera a! vigi­
lante nocturno.
Este, esquivando el cuerpo pudo librarse de 
recibir laa puñaladas, resultó con la gue­
rrera destrozada, en la que pudimos apreciar 
siete grandes cortes, llegando algunos hasta 
las prendas Intetiórés.
El seceso qué .Rejamos relatado se desarre* 
lio sóbre las QÍez y raedla da la nóché. promo­
viéndose en la caite de Torrljos la qoóslgulentíi 
alarma.
El guarda particular Salvador Lara acudió 
en auxilio de su compañero, que tan grave 
riesgo corría, y entre los dos pudieron reducir 
ó Francisco Valverde, conduciéndolo á \% r*” 
vención de ia Aduana,
C ontuso
Én !a Casa de socorro de ia calle del Cerro 
jó fué ayer cüradp Luis Carreras Cerón, de 
19 años.el cual presentaba el esguince ds la ar* 
tlculaclón redo carpiana, á consecuencia de ur>a 
calda óúe didén sü domicilio, Don Crlttián 14,
del ejército
{Día 15 Día 16.
e euu pop»#»»* éf
Coneupoo inféii*n9MTonaI
tiildades entre ÍMÜa' ̂  T ú f^ a .Os Provincias
17 Abril 1912
Dm U gu llss
t- Una Imponente manifestación ha recorrió 
las calles.
lips comtsfon.84o3.al efecto, visitaron â! gq-
„  04 «5 } El ándlcato Bgrfcófa regional del sur do Ru*
Perpétuo 4 Por 100 i n t e r i o r . . . . . . . ¿  García Prieto que para Mayo
Amto&ableal4 por 100„...,jj.. i í 4 a ( i ® í ’®,
CédularHipoteeáí^t 4 i to r l# .  10h(X)J^,QSí|pt«yó^ plagas dél Osnipo.
Acornea GMneO dé Eí#añ8........
» » Hípotécário......000,00000 09i j. > Péataíl!?®- - - • ■ • • ■ - r r — ' í — 'li"
.  »Hlajó&*AMerlcano0Q0,0Q000.mi pg-..c6balle^o^fts^!8líadoáPoíflC^^^^ construcción de un
» ^^FÍ»t4eMG^ddjtdÍ2CLQOÓ()0,CaL^^ ̂ ^^^ Brlsson. I camino, dos carreteras y que se conceda un
.  de ta T « Í S 2 # M 0 O O  0 o r  péaaafc jo fjan iiierte a -B n ..aa  .^jatoptorauB iéatar el raadel de agttatpote
Í6'00 16¿00| mDiarw oficial del mntsterfo de ¡a Ogíi 
srra publicará máñanú la-propuesta de destinos; 
de Jefes ̂  ‘ofícjaléá dé Ta guardia civil.
Azue^era acctew^. *|»efe 
Azucarera .,». ordinarias.. 
Azucarera obligaciones.. > e, <. »>...
-w, c a Mb io s
P«Ha ó la vísta,.....:. 
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b&f Exirm je ro ]' •jí
16 Abril 10I2‘ ■ *
Dice el presidente del Consejo que Navarro ‘reserva.
Reverter coatínua laborando en loa presopes* 
tos y qne para tratar de los mismos no habrá
.convencidos todos los ministros de que precisa 
áa té r écónóMlaír, cuyo áldafteeitoze conocerá 
tiBSta publicar tos presupuestos
D « P « r í »
El GobJereo ha cfelebra do Consejo de minis­
tros, éxamlfftndo deténftíamehte M respuesta 
del Gobférnp español. . ' ' . _  ,,
ACM’dáronse los términos de la contestación 
acerba dé los cuales guardaren los ministros
n e i
Méiqüfadéá AlVarez, ciomo jefe de partid?» 
dárá brévéménté íMtlnes en BiitfiOi'  ̂I^¿,|F í»  
güeras, León y Barcelona.
Dice «Diario Universa!» que los aumentw 
soHcltadoápor los ministros én el Consejo dé 
anoche excedeiÉ tfe ochenta mlijone»..  ̂ _
Natfáyre'RéWte éMfjnó que ff.
iniciaren los déficits en cien mtiioneéjaeTmpofiíá
íaéü¿?t«!ón '
Le Bimrusiaron que sé creará uií cpnflictó st 
él Gobierno no acude en auxilio dé ía ptb!a
Dé V é lié é lé  I
La prensa ha Iniciado una campaña contra |
Ojos de Galios y durezas de *os plési 
De venta en droguerías y tiendas de Qulncsllá. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe* 
treterfa * El Llavero».
Exclusivo dep(i8ito del Bálsamo Oriental.
H e v ia je
I En el correo de ayer tarde regresaron de 
, Granada ios profesores de la orquesta 4^ Má
K ttidis a  l i  H dK
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amertcano) 
Cotización de compra
Onzas . . . .... 10875
Álfottslnas. , . . . . 108 80
Isabelinas . ....................  10980
Francos. . , 7  . . . IO8‘0O
Libras . . :; . . . . 27‘20
Marcos. . ................... 132’50
Linas. . , . . : . 107150
Relé i. . ; í . 515
DoUars. . ...................  5'50
léMs aumentos que no, sean vor i_- 
tedóí^pbí'lá^qG^esVparu disrñinuir 1^ ;
^^"arióbfspo síl^^litactlcar! 
toraÍ4 los pueblos de la Ribera atti 
¡ —Lái'ffestaa dé SMi Vicente ‘se deslízncen 
á̂fn ñ0^3itf.v
—La prensa republlcaná trata de los rbasos 
aé vérfficalí'tíablb^s 
ideoal^eres aín pagar los arbltriqy.
La denuncia ha broducldo un ré^ueló
;¡aga don Rafael Pino y don Francisco Earrano, 
que fueron á dicha ciudad con la compañía > de 
opereta que ha actuado en Cervantes. $
En e! expreso de las seis marcharon á Ma­
drid la señora doña Marta Espinosa con su her­
mano don Alfonso é hijos, Directora genera! en 
la Península Ibérica de la empresa constructora 
de las máquinas Yots para escribir; don Anto­
nio Fernández Arnosa; y el arquitecto don Ig­
nacio Aldama.
Para Sevilla el gobernador civil de dicha 
provincia.
S o c ied a d  S a lv a d o r  H u edu  
El domingo próximo y á las nueve de lo , no­
che, se celebrará en esta cu7a sociedad, situa­
da en la calle de San Pedro, una gran velada 
á beneficio del conocido aficionado don Gabriel 
M. Bazaga, el que ha tenido el alto honor de 
dedicárselo al cómarcio de Málaga y á la Ju­
ventud Republicana.
> Dado el buen acuerdo del beneficiado y la 
; hermosa pt'oducclón.^ue se pona en escena, no 
Cdúdamós ha ds tener inmejorable éxito.I H o n a tivo
„  . ,  f Como decimos en otro lugar, ayer marchó ó
H a m o  obrero  Córdoba el batallón de'regimiento de la Reina 
Por éi aiquitecio, señor Guerrero Strachan, que se hellcba destacado en esta plaza.
y Iq comisión nombrada al efecto se precederá
M g j ^ e a l^  ó las cuatro de la tarde á la re-
cepcí^deTas obras de los dos grupos da ca* consistente en cinco arrobas de vino, y un chq«.
L« recaiulaclón; en te DrtiñeF*
■ A b A te e W a f  17.241.781 i>toett.,Io qúel aca-
—Se han .celebrado funerales por Brisión, 
asistiendo el Gobierno, el presidente óe los íe*
« 08, ei Senado, el elemento oficial, Pé* alléro y el cuerpo diplomático.D é L » n é « “®®
Entre Ion pasaleros perecidos en el naufra­
gio del Titanic f iguran 
ta Jnllan. Víctor 
FtoWteO, 1te“"C'6" P “? "  7  
—ÉlvabmljflrPa/W ita.íW !,*’ ? '*
y la aijopcióm^ f  égias que ordenen los dlvé^ 
sps ramos del Estado. , >
Tarcríterlo fué aceptado por todos los mi 
nistrós én el Consejo > de anoche, después de 
Hat íazónamientos que hicieran Canaléjas y 
Navarro Revester.
P ésa m e ,
Romanones hu telegrafiado al vicepresidente 
de ia cámara francés!, dándole el pésame, en 
nombre del Congreso, por ia muerte de Brte* 
aon. ' V = ■ sDiligenoiaa
EIr juzgado comenzó éjRfírillf
Nuestro querido amigo y correligionario don 
Miguel dél Pino, hizo un donativo é la fuerza,
pcióiTde ' ­
nsas íué ha construido la Scícledatf Económica 
dé Amigós del País «n el barrio obrero, |
’  ̂  ̂ j JT®**,*® .7  Ayer circularon rumores relacionados con
»‘ Poi4a« oficinas de Estadística han side remi- cierta agitación obrera observada en Totte del 
tídas síiteeyer áTas Juntas municipales respec* Mar, entre ios obreros que se dadlcailálas 
tlvas. fé^ fetas del censo electoral que habrán * . . - - .
de ser expuestas al público desde el 20 del ac­
tual al 5̂  da Mayo en las Casas Consistoriales 
dé Málaga y de cada uno de' los pueblos de la
rizo á cada Individuo-
A g ita c ió n  o b rera  
f©r v fconsiliuyera Infanticidio eí 8Ucé8o|tfaóáVer Óé un ñpnib¿6*
fetreflo ®e|ora de la herida que recibió en 
la cóiTldá dél domingo.  ̂ ? * ’
—A bordo del/(?//3a llegó anoche Joaquín,Dlcenta, asistiendo a! teatro de la Martoa.ÍPWficia.  ̂ i
donde se representaba |  ^  a rm trx o  sobre  tn q ú tU n a to  \
Ei público le obligó á salir á escena, |  Gaceta pubica una ría! orden, cuya parte
D e  A licante |dtpt>^itíre dice así:
Se ha recib do una carta del mayordomo de |  «Que procede declarar, con carácter gene- 
palacio, manifestando que el rey agradece el , ral, qué las Caslnpi y Círculos de recreo no 
ofrecimiento que !e hiciera Alicante, de cons* |  efetán sñjetos al afbúrio sobre inquilinato, crea- 
trnirJe un palacio, pero no puede aceptarlo] do por los artículos 6.® y 11 de la ley de 12 de 
pwque no quiere aumentar los gastos delapo-ji^nTq ^  19J1, ^pr los edlflclbs y locales que 
bjaclón. '• ocupen, á Manós^úe én mos locales existan
—En término de Monovar fué encontrado el habitaciones ó dependencias djs^inadas á vi-
'j  vlendas de sus socios, empleátféb, depéndien-
faenas de la caña de azúcar.
De esta ciudad salió un jefe de la guardia ci­
vil; pero según parece, la cosa no ha tenido 
consecuencia.Especticiilos pioncos
Teatff»® Cei»vaiit@®
El Cristo moderno es una ebra que el pú­
blico siempre ve con gusto.
Cuando la estrenó aquí, en este mismo tea­
tro, Miguel Muñ^z, obtuvo un éxtto gemela 
del que alcanzó anoche interpretada por ia com­
pañía del señor Vico.
Pfi El Cristo moderno preduc-
M
í;  .
P á f f i n é  ú u a r i é mmmm»
clones que tienen su época más apropiada en ̂ 
determinados momentos de !a vida, por el pro-1 
biema que en ella se desarrolla. , I
sin que esto sea decir que en eMa ocasión 
aparezca como desoíbitado ya El Cristo tito* 
derno. por su estructura, por su fondo, 
do, en fin, aparece como en el periodo álgido |
de su vivir.  ̂ ■
Otro es e! camino seguido hoy por nuestros 
dramaturgosj y otras son las predilecciones del ̂ 
püblico, que ha progresado mucho, que ha vis-! 
to más y que se desenvuelve en otro ambiente 
más amplio, por obra de los partidos avanza-1
^*Esta noche, Amores y amoríos, la entrete­
nida comedla de ios insignes saineteros Sera- 
fin y Joaquin Alvarez Quintero.
Salón H ovedniles
Los simpéttcos empresarios de este Salón 
van de aderto en ultra acierto. No puede dar*
se mis pericia ni mejor Buerts. i
Después de La Bella Claudia, Los Masco' 
tas. Les Mary Tito, etc., etc., nüraeros todos 
de un extraordinario mérito artístico, anoche 
han hecho su aparición BigUani y Esedra, 
unos excelentes duetlatas, que nada tienen que 
envidiar á los más reputados .en el dificligé-^
***Ambo3 poseen una voz extensa, de clara y 
fácil emialón en los agudos,y á una figura poco 
comün, unen un modo artístico tan fino como
original. , . ,  . <JEs verdaderamente notable la pareja Biglla* 
ni y Esedra y el éxito que alcanbó anoche 
prueba incontestablemente la verdad de nues  ̂
tra apreciación. . j
El público, que ya está bastante avezado y 
sabe distinguir el oro fino de la purpurina, 
aplaudió anoche entusiasmado, la labor merlti* 
sima de estos nuevos artistas que le ha dado á 
conocer ía experiencia afortunada de los ifm- 
pátlcos empresarios de Novedades. |
C i n e  J P a s c u a i i i i i  |
Todas las secciones de anoche en este acre­
ditado cine, se vieron extraordinariamente con­
curridas, notándose la asistencia de nuestro 
iné8 distinguido público.
Ei programa que se exhibió era muy sugei- 
tivo y obtuvo generales elogios. La Revista 
Pathé número 16 contiene los más culminantes 
sucesos del mundo entero, y las ültImas;nove- 
dades en trajes y sombreros de »e«oras^^^
Muy en breve acontecimiento de primer or­
den.
M i é r c o l e s  1 9  é é  A b r i l  M é 1 9 1 »
19 CRIilDORII de les limpeiee i, per cepsigoleote, le RHICilIqpe ota
NOVISIM A CONSTEÜCCION PE E PE C C IO N A D Á  CON U L A M E N T O
Siem ens S eh u ékert • I n d u s tr ia  E léc tr ica  •> Sm A.
Venta exclusiva en la ciudad de M A L-A Q A
A llf Aflf li II o fic in a s: H u erto  d e l  Conde lO
Alm acenes: SoLolina JLario 1
Mixto de Córdoba á las 4‘231.
Tren ezpresi ó las 5 1. _  . ^
Tren mercancías de ^ R o d a  ó Im  6 151.
Tren meracncías de Córdoba ó las 8'40 n.
Tren mercancías de Qranada'á las iq¡n, 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Wrdoba ó las 7 mt 
Tren mixto de Córdoím i  las 9 20 m.
Tren expresa ó las 10‘̂  m., „
Tren msrcanclas de La las 12 íffi t.
Tren correo do, t^nróda y Sevilla á las 215 t. 
Correo gehpraí ó las J ‘30t.
Tren níercancías dé Córdoba á las 8 15 n.
ESTACION DE LOS su b u r b a n o s  
- Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías^ ó las 8'M ra.:
Mixto-correo, ó lá 1*151.
Mlxtó-discreclohal, 6^451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, é las 5*45 m.
Mixto correo, á las 11 m. ,
Mlxtc-diicrecionnl ó las 4 30.
Se neoesitms
zagalones que sean de oficio de carpinteros. 
Informaran Pozos Dnlcés 31.
José impellitíepi
Médico-cirujano.—Especialista en enfermeda* 
des de lamujer, partos, estómago y venéreas. 
Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María núne«
DISPEPSIA
ros 17 y 19. piso principal. 
Honorarios módicos.
En los merenderos
dri Yerno de Conejo, en la Caieté, es dóddé n  
lirvenjas sopas de I^pe y el plato dé paella. 
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado^ precios econó* 
micos. ^
y enfermedades del estomago 
é i d t e ^ q i  vf 
se curan en poco iiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para la» «íecciones 
de las vias digestivas el
, TEATRO CERVANTES.^ Compañía cómico 
dramática dirigida por ei primer actor don Jciá 
! Vico». ^
Punción para boy:
l  a comedla en dos actos «Amores y amoríos 
A las nueve en punto.
Tertulia 0'65 peseta. Paraíso 50 céntimos.
Notas útiles —Estado de los .nacimientos Inscriptos en: Registro civil dé Churriana, durante ei mes de“  ■ ■ nte ~ ̂Feb̂ rero del corrie  año.
Boletín.0/Ícial- ' |
Del día 16 |
—Conclusión'del reglamento para la aRlicá*f 
ción de la ley de 27 de Diciembre de 1910, f | 
la jornada máxima de trabajo en las minas. a
—Edicto de lá sociedad anónima «La Aceitera 
Malagueña», citando á sus Bccionlste» para Ip jun­
ta general ordlnária que se ha de celebrar el dm 
14 de Mayo próximó, en su domicilio social, Ai|- 
meda 48, bajo. . . " ' í
—Cuenta defiriltlva dé las cántldadés recauda­
das y satisfechas por la Depositaría de fondos dé 
la Diputación provincial,en elsflo 1911. , ,
■ a ta d m p m
Estado demostrativo de las roses sacrlfiradas 
si día 15, su peso en cénal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: . . .
22 vacunas y 4 terneras, peso 2 868 750 kilo­
gramos, 286*87 pesetas.
92 lanar v cabrío, poso 766 500 kilógtamos, po- 
Setas 30*66.
26 cerdos, vpéso 2 276 000 kilógramos, pesetas 
227 60.
26 pieles, 6 50 pesetas.
Total peso: 5 911*250 kilógramos. 
r Total de adeudo:. 55 tí §3.
CaaiaaiaiPiaa
Recaudación obtenida en el din de la facha p-qir 
i los conceptos siguientes; |
! Por inhumaciones, 165^Por permanencias, 00*00.̂Por exhumáclones, 75 00. ^
I Total; 240^^ pesetas.
ELIXIR
SMZ DE CARLOS
( S to m a lix )
el mejór y níás seguro ihedicaménio, 
como lo déimíéllran i 15 años de éxitos.
constantes eh el mündó entero, para 
combatir las digestiones perezosas, tu- 
tíeda^ ds la Isngua, pérdida de apetito, 
aeedias, dolares y  ardor de estómago, 
oómitos, oórtigo estomacal, e6Uoos,fía^‘ 
taloncítts, diarreas en el adulto y  en ^  
nulo. Incluso oh ¡a ópocd'del detíoU.
CURA estás afecciones porqüá quita' 
el dolor y molestias déla digestión, au-i
' j  P^CUAUNI.—(Situado en la Alameda
, de Carlos Haes, próximo al Banco),^Todas lu 
í noches 12 magníficos cuadroé, én sn-mayot parto [estrenos. ^
I Los domingos y días festivos función de tarde! 
I Preferencia, 3u céntimos; general, 15.
I CINE IDEAL.-Función para hoy; 12 masnifi- 
 ̂cas películas, entre ellas varios estrenes, * 
Loa domingos y días festivos^ matinée InfauHi 
con preciosos Jugnetes paréTos niños.  ̂ ™
Preferencia, 30 céntimos; general, ÍÓi
SALON NOVEDADES.—Secciones desiie im ocho y media.
Dos números de varletées y escogidos pronra. í mas de películas. ® Prograt
ImS ?  o m ‘’'*““ ’ “ ‘« a .g ,.
estaCíom DE LQs; Andaluces
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla ó las;i2'33 ti
xilia el poder digestivo, abre el ape-, 
tito, tonifica Y *1 f nfermo 
digiere sin dificultad.
se nutre 7
De ¥enta en ¡as principales farmacias ' 
iel tnuada y Serrano, 8 0 , MADRID. 
Ii rMNt RW c*rrM f«U»U X qulM h rhH.
circo^TEATRO-CIRCO VITAL AZA.«Qran oimón.
Todas ja s  noches dos secciones variadas, h  
I pr^era ú las ocho y media y la segunda á las 10 
Entrada genera! 25 céntimos.
TE ¿TRO LáRA—Oran espectáculo de ciat t  
varietés, por ssccíones a las ocho y cuarto, dm. 
ve y media y diez y tres cuarícn. * "----------- ------ ----  w.lntrada general 20 céntiQios,Cese ioodePi ii 921 M A N Z  A  N I L L A P A S A D A
« S  A l l í  l a O N
REPRESENTANTES
iilrs man E 8 P E C I A LI  D:A!D vD E L A C A  8 A
U T R E R A Heiederos de Juan  de San lucar de Barram eda
ROB LEGHAUX
L is s a s s g p f i  l a  v id a "
El ®és poderoso de todos ios depurativos 
to g a is A rT i i l®  R o ja  r  Y o d u ro  d©
Depósito en todaslas farmacias
CAFE NERVINO MEDICINAL
del B o c to r E íO B A tB S .-M arc»  vegiatrftd»
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
muecas- vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es- 
S a í o ,  del hígado y los de la Infancia en general, se curan infali 
llemenúte! Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
ú todas partes
La cOftC-Spondendk, Cnrrétas, í©, Madrid. En M&toga,
ds de A/P?oíon^n- _____
farme
U  F L O R ' D E  O R O
isflíliii. it .HifSíiii
Vodos les de su itinerario en el Mediterráneo^ Mar NegrOíZanzlbar,
cotnbinaclón con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
qué hace sus salidas regularás de Málaga cada 14 días ó sean los
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barnentos, nú­
mero 26.
Antéiiio.-¥i,sedo'
IL E O T B lC lS fÁ
gsts feereáltada esss efectúa toda clase de instatedones y ope- ‘ 
múmm  de íüz eléctrica, de timbres y motoras.
Cuenta además eos un extenso y extraordinario surtido t - ^
ratos d© alumbrado y calefacción eléctrica.^oss0 oríginfiiidad6f y prsciosidadss Gn objetos de 
crfatnieríe ds Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gl^  
6ús7a¿ os f  prismas y démús nrtícalos de fantasía en el ramo ds
üsanúó esta prlTUsaiaíla aguBimea tinmlt canas ni seréis salvos 
£ 1  om bm lio m buném aim  hm rm om o
a  _  M 18 BMjot i s  todas tas liatnraa p an  él MbéUo f  Ih hnrhAi no nnm>Wi r i O i P  lio MPiP abAal aatisalansnetatasopa.
a  ® C TB aan f l a a a a  Ista ttBlaraaoaonllaBnnltsata da p ú ta ,f  MB m  oso el sabalto aa




La F lor de Ópo madNiM auMataf aâ vtaî ̂ ^  -------- ------------- «M aotaitaa*
f l l ' l k f i w l l »
_____ _______________ _ qúa isBO solo sa
haatatpw toiaa,il sa qaiavAispsnona m is ta th n a j^ o n  alaiIflelA  
Óaa alaMida asta agna sa envaa f  avItÉB isa plaoaiif ^ A ta ^ e ^  
d tl salMdlé y azolta sn ereolmlmitai f  samo él eabello adqniwa av .
llilJ a  F lor de Oro
ia ta ia ia a f la tu n íd n ti lr»  slnoaiBlaiitosda aplii 
( p P l  F I q I»  d a  O B * a  ^ ** dasp/4?.) mal otaipdéhf « f m
*á coloení íámpnrgs desde la cantidad de seis pesetas i
existencias en toda clase de lámparas, sobtésMItendó las 
Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram P/úlips, con las
SSÍeíoL ígue TÓ'Ó dé'económta en oíeoiúumo
 ̂ También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades tí
público v*f|Iíc« fastaiqcíones de timbres aa elgailer aaeuiWgS.
jVo más enfermedades del ésiómagp 
Todas Í8* funciones digestivas desaparecen sn algunos dias con el
E lix ir  G re z ....
tónico digestiva. Es la preparación digestiva más conocida en toó»
mío, hfigasa lo qñé ú loa^  ipiraspooto qne aoompafla i  la tratolta, 
[palas parfnmarías y droguavfsa da BspsAa y FostogaL
[eran
dtssi^  l ^ i  i  éLaa& S h11S A tanaalu-.. . „  
j5 s.SaiSI «stóasaantalUral
 ̂ Da vQBta: priaiMv*»»’»" ----— , ------ ——
Fu rmacla y Mrqgueria de la Estrella, de José Pelaez Befmúdex; calle Trríjos, 81 al 92, Málaga
■ . .................. - í
1 «a tamparnuBaato havpiHr«0 Jéhaa ptaalsmaata «a» “ *• M no^qali
, y logiáfihi tana» la cahaia ssaa y limpia aon sólo ana aplioaoloa Moa aaaa 
■ * ■•t l
PASTILLAS BONA1.D
Cloro boró"Sódicao con  cóco ililt
De eficacia comprobada con los señores nédícos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de 1« garganta, tos, ronquera, doler, {nflamaclones, picor, aflps ulceraciones, 
sequedad, grunulacíones, afonía producida por camas periférlces, fetidez del alienti^ 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiduaes científieps. tienen el pri-a. • _____ Mwd*** Avo A A AVI n#* (AV AH /Ia AfamOAVi K'onoBlo
Cifhjanó tieiíf ista 
^  Alamcs 39 
Acaba de recibir un nuevo aá- 
setesico para sacar las muelas 
[sin dolor con üh éiitóadmirable. 
I Se construyen dentaduras d¡g 
['primera clase, para laperfec^
vjiegio de que sus férmnlés fueron las primeras que sp conocieron de eu ciase en E tppp 
y en el extranjero,
Acanthea virilisS Eqnitativi ios Estiisi Ofllios io Brasil
A EQUITATIVA DELOS ESTADOS UNIDOIS DEL BRASIL,
SeÉiii ittii i  Seiores sebe ii fih
li Mlg U le IsÉiii ie iir
0ÍREGCION GENERAL PARA ESPAÑA
JBiairqiailIOf A T é .—WadySdl,
SsffBro ordinario ds vida, coa prima vltaücia ybeaefícios acumu- 
m S » .= síu ro  ordin5 f0_ds vida, temporal» y benetí*
PoUgHcerofokfafa BONALD. — Medica­
mento sntfneu asténico y antidlabétlco. To 
niflca y nutre lo» sietemp» óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la saqgre elementé? Pí*?«
er>riq<e©c@f ®i glóbulo rojo, 
r i ........................Ofusco de Acanthea granulad^, 5 pesetas. 
Frasco del vjno.dg Acghifi®®* ^ pe«etas.
Elixir antibacHar Boaaldl
DE -
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
maitlcaelóp y pí0iHuml8clón¿ á
8^ y brifícá por el
más moderno sistema.
\ Con todos los 
i progresos I conocidos
Í En la  m á s  
aenpliansente
¡ garan tisíada
Puede ser adquirida en
 ̂12 plazos tneiítttálee de 35
pesetas ó al contado con
Importanté descuento.
Diego Martin Rodríguez,
Hbyb de Espartero,' 
Málaga
Combate las enferinedades del pecho. 
Tgbereuipsis IncfpientéV catarros bronctP 
neumón’cos  ̂ lériítgd-fárlngéos, mfecciónes 
gripales, palúdicas, etc., etc.
d ?. hace la extráccfórí dé mué- 
tes y ralees sin dolor, por tres
pesetas*
Precio del frasco^ 5 pesetas
De venta en todasTas'perfumerias y en Ja del.autqr, B íú tea  d® A4f®® ífintes Gorge- 
ra), 17, Madrid
c7osacamSo«.®Segtiro ^ te íá  cohw á los lO.liñ ó
|nnto (sobre dos cabezas) con 
silos. — ^ ^  ^
l&e pólizab ¿ortéábis», se puede á la vez que constituir »  
capits! y garantir el porvenir de la feraJIiajirKlb̂ ^̂ ^̂  semes
tréi en dinero, el importe total del a póltoa, si eita í"®*®*̂ *
Tsoríéos qáe se vsiffcea «emestraimeníe ©115 de Abril yda én los
J u á l r S r  S nera l pare AndaiacÍB.=rEjremo. Sr. D. L<
Alameda Curios Haes 5 Ounto al Banco España) Málag|. 
Autorizada la publicación de este ammclG por laeomisarla í» 
pguros CPU facha 5 de Oét!fl?ré l®99i
AGUA MINERAL NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos Ids purgairtes, por ser absolutamente natural Curación * 
de las enfermedades del áparaio digestivOj del hígado y de la piel, con especialidad; congestión 1 
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. I
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid. i
Mata nervio Oriental de Blan? 
co,, para qultgr f |  dolor mué- 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cal*.
arreglan todas las dénta- 
curas inservibles hechas por 
otros dentistas. r rv
Pasa á domlctliQ' 
38-ALAMOS-
tlp^grafia de EL POPULAR
garantía científica en Cada hotel! Renomefldo* 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por milei certf* 
ficados que lo acreditan.
P a r a  a n u n c l p a
En los periódicos 
con grgn eeonoüía 
pídanse precios y tarifas 
gratisá '
SOCIEDAD AHÜNCIADOK4
Calle del Carmen, 18,1,*
9LAJDB1B
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE L O S A O S  
Suaviptador dél cu tis  * *’• 
lo P fa  después del bañó. El polvo evita quecot
^  se agrieten las manos y cara. Unico preventí-
“®}of»aPafion®8-Usense siempre después de lavarse;
qüe^pafáis másxarw^ P®P̂ ®*
B a S í o n a f E * p a « a :  Joaquín Fáu, calle Maüííorca, 184.
I ‘ “p í S f C a l l a r e n * »  M. Marqué»,j.-relaez, Berraudez, Félix Pérez, Francisco Aforelf, Rivero y W 
todas las buenas férmacias, Droguerías y perfumerías, i
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'én Varíés tótpbifctohcá clehtíiieas con medallas df 
aro y píatela mejor de todw las conocidas paüa restablecer prVesiwmentelM^^^
n«í «ILr!ÍL ©s inofenslva y rslfeseeété en sumó grado, ío que>  
De vonta en
má
